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ﻋﺰﻳﺰ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﻜﺎري  ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺎزﻧﺪران و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و 
ﺣﺎﺻﻞ  ﮔﺮﮔﺎن -و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي
و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﺳﺘﺎد زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوري  از ﺳﻮي و ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل.ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب در ﺻﺪ 5.1 ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود
ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﻪ از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﺮﻳﺎن  sulahpec liguM ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
در ﺑﻴﻦ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ  ﻧﺴﻞ ﮔﻴﺮي آن و اﺟﺮاي ﻛﻠﻮﻧﻴﮓ ژﻧﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن 
ﭼﻮن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻠﻒ .  آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 1Fﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻧﺴﻞ 
اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ .ﺗﻜﺜﻴﺮي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻋﻤﻼ ﺷﺪﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﻲرو ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺑﺮ61ANRrsﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  درﻳﺎي ﺧﺰر (sneilas aziL)ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  ازدرﻳﺎي ﺧﺰر و ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ آن  ازﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل اﻳﺮان ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ آن  6راﺑﻄﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ 
ﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻛﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻳﺎد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻋﻤﺎن 
  .ﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدر ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دادﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘĤﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬ
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺒـﻪ ﻣﻨﻈـﻮرﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻫﺪف از ﺳﻪ ﻫﺪف ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻫـﺪف اول آﻧ 
 S61ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﻨﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳـﺎﺑﻲ ژن 
، ( اﻧﺰﻟـﻲ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ از ﻧـﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑـﻲ  54ﺗﻌﺪاد . ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ANRr
ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه . ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ( ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن)و ﺷﺮﻗﻲ ( ﺳﺎري)ﻣﻴﺎﻧﻲ 
. ﻣـﺪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آ  92وت وﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺘﻔـﺎ  6ﺑﻮد، در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن  255pbاز ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺑﺮ اﺳﺎس  tsFﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ .ﺑﻮد. 0/400و 0/92ﻫﺎي ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ وﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
. و ﺗﻨﻮع در درون ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( 50.0<P)روش دوﭘﺎﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده
ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داد وﺑـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮآورد ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ 
ﺒﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ. ﺟﺪاﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  .ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد داردﻧﺒﻮده وﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ
ﮔﻮﻧـﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده 6ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و رواﺑـﻂ ﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪي ﻣﻴـﺎن  ﺑﺮاي دﺳﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف دوم ﭘﺮوژه.
از (,otipac liguM ,atarua aziL,sneilasaziL ,inanahcub ligumalaV ,sidirivbus aziL ,sulahpec liguM)ﻛﻔﺎﻟﻤﺎﻫﻴـﺎن 
ﻛﻪ از آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧـﺰر و ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺟﻤـﻊ )اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  AND. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪgnicneuqes-RCPروش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 RCPﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ( ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲANRr s61)ﻗﻌﻄﻌﺎت ژﻧﻮم . ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ -ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ( آوري ﺷﺪﻧﺪ
 .Mﺑـﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ دو  gninioj-robhgieNدرﺧﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮوش .ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 5 و sulahpeC
در ﺷﺎﺧﻪ اي ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺧﺖ   sidirivbus .Lدر ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ  و ﮔﻮﻧﻪ atarua .Lوsneilas .Lﮔﻮﻧﻪ 
در ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ atarua.LوsidirivbuS .Lﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   ynomisrapmumixaMرﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮوش
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﻧﻪ .در ﺷﺎﺧﻪ اي ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖsneilas .L ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؟  
  
  
  ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،درﻳﺎي ﺧﺰر ،اﻳﺮان RCP، ANDtmﻣﻮژﻳﻠﻴﺪه،ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ،ﺟﻤﻌﻴﺖ،: ﻛﻠﻴﺪ واژه 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻛﻪ در اواﻳﻞ ﻗﺮن  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه  ﺰﻳﺎن از ﺷﻜﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ دورﮔﻪ ﮔﻴﺮيﺑدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎري ژﻧﺘﻴﻚ آ 
ﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣي ﻛﺮوﻣﻮزﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ دﻳﮕﺮي ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ودﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎ
آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻚ ﺟﻨﺴﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﮋادﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺴﻴﺖ 
اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي . را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ يا
از ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮي آن،  ﻞﺒﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺻﻼح ﻧﮋاد آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻗ
  .ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ..ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ، اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت و
ن ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ژن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ در اﻓﺮاد ژﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ 
ﻮرد ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧ
ﻧﻪ از ﻳﻜﺴﻮ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻣﺪل ﺳﺎزي ﻮﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼﻛﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻣﺎن اﺷﺘﻘﺎق دوﮔ
ﻳﻠﻮژﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺎﻓﺮزﻧﺪي ودرﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓ -ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ و راﺑﻄﻪ اﺟﺪادي
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻔﺎوت ﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗ. ﮔﻴﺮد
ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ زﻳﺎد ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺪه واز ﻇﻬﻮر 
اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪا از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮا ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪ
  (.8791 ,thgirW)ﻧﻤﻮد رﻓﻮاﺻﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﮔﻮﻧﻪ زاﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮا ،ژﻧﻲ
ﮔﺎﻫﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ آﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺘﻛﻪ دﺳﺑﻴﺸﻨﻴﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﻳﺪار ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ، 
ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ .اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن، ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع 
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻧﻴﺰ اﺛﺮ اﻣﺎ ﺑ.ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻨﺸﺎﻧﻪ ﺎﻳﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﻴﺮ داده ﻫﻣﻨﻔﻲ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، و ﻫ
ره، ﻌﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘ ﮔﺬاري ﺑﻪ زﻣﺎن
ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ANDtmو DPAR,PLFA,PLFRآﻟﻮزاﻳﻢ،
  .(4991 ,esivA)ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ راﻳﺞ اﺳﺖ
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ﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص زﻳﺴﺖ ﻛﺮده واز ﻟﺤﺎظ ﻳدﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻓﺮاد ﻧﺰﺟﻤﻌﻴ
ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮدژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ 
ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ژن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آب وﻫﻮاﻳﻲ واز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ اﻳﻦ ( اﻓﺮاد داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زادآوري) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺪازه
ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻧﮕﻬﺪاري از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر . اﻣﺮ ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ آن ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺮﺮﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻧﻪ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﮔﻮ
  .ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ از 
ﻳﻤﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮا. ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣ
اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ . ﺑﺘﻮان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﺮد
ﮕﺮ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧاز ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺿﺎﻣﻦ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪAND
 ﺶدرﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ، اﻣﻜﺎن راﻧ.(0831 و ﻫﻤﻜﺎران، ﻳﺰدي ﺻﻤﺪي)اﺳﺖ
ﻣﻴﺰان ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در داﻧﺴﺘﻦ . وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎي آن ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ1ﻲژﻧﺘﻴﻜ
  .ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻔﺎلﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻴﺟﻤﻌ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
اﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ر(  4991) nosleNﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (.soluoporitosapaP7002 ,la te)ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ .در راﺳﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺮوزه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  27ﺟﻨﺲ و  71اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ( 6002)nosleNﺑﻨﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ; 4991 nosleN)رﻏﻢ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ﺑﻪ .ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪﻃﺒﻘﻪ liguM و aziLﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در دو ﺟﻨﺲ 
 te)وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ( 7991 nospmohT
  . (7002,la te animeS;issoR8991,la
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ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدر . ﺪﻧﺟﻨﻮﺑﻲ و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان وﺟﻮد دار ،ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﺷﻤﺎﻟﻲ
و ( sulahpec .M)ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ،(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sidirivbus .Lﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ آن)iremussud aziL ﮔﺎرﻳﺰ ﻳﺎ ﻣﻴﺪ
ﻗﻠﻴﭽﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺪ ﻛﻪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧوﺟﻮد دار( inanhcub.V) ﺑﻴﺎح ﺧﺎل آﺑﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  4391ﺗﺎ  0391ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ درد(. 8731ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪﻟﻲ  2831
از (sutarua .L)و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ (sneilas.L)ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه دار ،(sulahpec .M)ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ﺷﺎﻣﻞﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را 
اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﭘﻴﻮﻧﺪ زدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻫﻤﻴﺖ 
رااز ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ﻣﺼﺮ از  sulahpec.Mﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮوزه ﮔﻮﻧﻪ(.3831ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد )ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻤﻴﺸﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ 
 .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ;6491 ztluhcS(ﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖروﺷﻦ ﺳﺎزي وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒ
  )1991 ,sewoH dna nosirraH ;1891 ,nosmohT ;2791 mahgnI dna sevawerT
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﺪو اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻴﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود در ﺣﻘ. ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻄﺢ درون ﮔﻮﻧﻪ )ﻮاﻻت در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺌﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳ
  (.7002 .la te soluoporitosapaP ;3991 ,ynssaitS)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( اي
ﺑﺮاي ( RCP)ﺑﺮ اﺳﺎس ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﻣﺮوزه ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اي 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ANDn)و ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي (ANDtm)ﻲ ﻳﺎﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪر
ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ANDدر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن روش ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪي را در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻧﺪﻳﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس  ﻛﻪ (.7002 .la te animeS ;1991 ,sivA)ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ RCPﺑﺮ اﺳﺎس روش 
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ﭼﻨﺪ ) PLFR-RCP،(واﻛﻨﺶ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ)RCP-xelpitlum،(ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ) gnicneuqes-RCP
... و( ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ( اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ)ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت راﻧﺪم   ANDﻗﻄﻌﺎﺗﻲ از  ) DPAR، (ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش آﻧﺰﻳﻤﻲ
ﻟﻲ اروش ﺗﻮRCPﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﺼﻮﻻت .ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس و دﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺳﺖ وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ و زﻳﺎدي را ﺒﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻣﺎﻧﺗﻜﻨﻴﻜﻲ  ،ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲاﮔﺮﭼﻪ (.7002 ,oisnesA)ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.7002 ,oisnesA)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  راﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  6در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
ﻤﻜﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺪرﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣو ﺑﻬﺘﺮﻳﻨ ﺷﺪﺗﻌﻴﻴﻦ (ANRr S61)روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
  .ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﮔﺎﻣﻲ در ﺟﻬﺖ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ رده ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي وارداﺗﻲ و ﺑﻮﻣﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ  :ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل وارداﺗﻲ و ﺑﻮﻣﻲ  6ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ 
  .اﺳﺖ
 
  ﻛﻠﻴﺎت-1-1
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -1-2
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛﻠﻲ ﺎت ﺼﻣﺸﺨ -1-2-1
واز دو ﭘﻬﻠﻮ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ ﺳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻠﻮ ﮔﺮد واز ﺑﺎﻻ اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻮده 
ﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻠﻓﺎﻗﺪ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮده وﻟﻲ اﻧﺤﻨﺎء ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻳﺎ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﻗﺺ دارﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮاز ﻓ. ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داﻳﺮه اي ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي از ﻧﻮع ﺷﺎﻧﻪ اي 
  .(1731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ،)اﺳﺖ
ﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﭘﻮزه اي ﮔﺮدو ﻛﻮﺗﺎه دارﻧﺪ دﻫﺎن دراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده ﻣاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮي ﺑﺰرگ، ﻣﻠﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ و 
وﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان ﻳﺎ واﺟﺪ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و رﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻠﻚ ﭼﺮﺑﻲ دارد وداراي 
ﻄﻌﻪ راﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ واز ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﻮده و ﻏﺸﺎء ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻗوﻛﺎﻣﻼ ﺷﻜﺎف آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺰرگ 
  (.8002 ,akniyoS;7831ﻋﺒﺪﻟﻲ، .)
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ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ دارﻧﺪ، اوﻟﻴﻦ  2. ﻋﺪداﺳﺖ 6ﺗﺎ 5داراي ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻃﻮﻳﻞ و ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮده وﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ 
ﺗﺎ  7ﺧﺎر و 3ﺗﺎ 2)ﻋﺪدﺧﺎر و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺧﺎر و ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺣﺎوي 
  (.0002 ,.la te ayaK)( ﻋﺪدﺷﻌﺎع ﻧﺮم 21
داراي .ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ رﺑﺎط ﺑﻪ ﺗﺮﻗﻮه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي در ﺑﺎﻻ ﻗﺮارداﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  6ﺗﺎ 4ده وﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻮده و روده ﻃﻮﻳﻠﻲ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻮل ر
ه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮ.ﻋﺪدﻧﻮار ﻃﻮﻟﻲ وﺟﻮددارد 9ﺗﺎ6ﺑﺮ روي ﺑﺪن در ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ. ﻣﻌﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ دارﻧﺪ
  (.8002 ,akniyoS;0002,.la te ayaK;7731 ،يﺗﻘﻮ)ﻋﺪداﺳﺖ  03ﺗﺎ 42ﻳﺎ ﻋﺪد 62ﺗﺎ 42
  
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎنارزش اﻗﺘﺼﺎدي  -1-2-2
ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  لﻛﻮﻣﺎﺎﺳﺮ ﻣﺮزﻫﺎي آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗدرﺳﺮ ﻬﺎﻛﻔﺎﻟ
ﻋﺪدﻛﻔﺎل در  000002ﺗﺎ000001ﻛﻔﺎل ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎدر ﺗﺎﻳﻮان . (6002 ,OAF)ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.5002,oaiL)آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ آن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﺮزﻫﺎي آﺑﻲ در ﺟﻨﻮب اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺎﻳﻮان، ﻫﻨﺪ،ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﻣﻲ 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر  ﺷﻮﻧﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻛﻔﺎﻟﻬﺎي در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﻏﺬاي ﻣﻬﻤﻲ
 ,OAF) ﻫﺎواﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮان از ﻃﻌﻤﻪ زﻧﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه، ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﺷﻮرﺷﺪه وﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻴﺸﻮد(.6002
ه ودودي ﺷﺪه وﭘﺲ از ﻓﺸﺎر وﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎز
دارد  دﺮﻛﺎرﺑ در داروﻫﺎي ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻫﺎ ﻛﻔﺎل (.6002 ,la tesilestaK) اف ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻃﺮ
 ,sareH;6002 ,OAF)ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﮔﺴﺘﺮده در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﭘﺮورش داده ﻣﻴﺸﻮدوﺑﺼﻮرت 
در اﻳﺮان،ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه .ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﺖ ،ﭼﺮب وﺧﻮش ﻃﻌﻢ اﺳﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد(.9002
  .ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﻓﻠﻮرﻳﺪاي آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻔﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻛﻨﺴﺮوﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ  
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ﺪهﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫ رت ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻲ آورﻧﺪ، در ﻛﻔﺎلﻮآوري ﺑﻪ ﺻ
ﻣﻮﺟﻮددر ﻛﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از Dﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮغ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻴﺰان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  (.)6002 ,OAFﻧﺮﻫﺎﺳﺖ
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در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ  ،ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻔﺎل ﺳﻔﺖ و ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﭼﺮب ﺑﻮده و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻼوه ﻛﻢ ﺗﻴﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻔﺎل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻛﻔﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي
ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن،اردك ﻣﺎﻫﻲ وﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﺮب ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﭼﺮب ودر 
  (0891 ,avliseD.)ﮔﺎدﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ( 1/4)%وﺗﺮﻳﺘﭙﻮﻓﺎن(6/7)%،ﻟﻴﺰﻳﻦ(1/6)%ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ(5/8)%ژﻧﻴﻦ رﮔﻮﺷﺖ ﻛﻔﺎل داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري آ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و در ﻛﻔﺎل ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻫﺮ  48ﮔﺮم 001ﺷﻮر در ﻫﺮ  بﻣﻘﺪار ﺳﺪﻳﻢ در ﻛﻔﺎل ﻫﺎي آ.ﺑﺎﺷﺪ 
 .(inimA9891,) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 25ﮔﺮم 001
  
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  -1-2-3
  )6381, senneicnelaV( sidirivbus aziL •
 )6381, senneicnelaV(sidirivbus nolehCو  )6381, senneicnelaV(irreimussud .Lﻧﺎﻣﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎح ﻋﺮﺑﻲ، در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ . در اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دارد. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آن ﮔﺎرﻳﺰ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ آن را ﻣﻴﺪ ﻳﺎ ﻛﻔﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﻛﻔﺎل 
  .ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ1ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ
اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ در اﻓﺮاد ﺟﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ) و ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از ﻋﻨﺒﻴﻪ را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ  ﭘﻠﻚ ﭼﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺮ دو ﻟﺐ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎرﻳﻚ وﻟﻲ ﻟﺐ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ و داراي ﻳﻚ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ (. ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻﻳﻲ ﻓﻚ ﺑﺎ. ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺸﺘﻲ آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ
  (.0831وﻓﺎﻳﻲ،. )داراي ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ دﻧﺪان ﻣﻴﺨﻲ و ﻣﮋه اي ﺷﻜﻞ و ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻳﻚ ردﻳﻒ دﻧﺪان ﻣﮋه اي دارد
ﺧﺎر  4ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ و داراي ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮك ﭘﻮزه)دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺠﺰا دارد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ 
از ﻓﻠﺲ ( 2D)ﻧﺮم اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺷﻌﺎع  8-9ﭘﺎﻳﻪ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي ﻳﻚ ﺧﺎر و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زاﺋﺪه ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻃﻮل . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم دارد 8-9ﺧﺎر و  3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ . ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                                                 
 tellumkcabneerg1
 9.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ در . ﻋﺪد زاﺋﺪه ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  93/5ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﻇﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در درﻳﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از دﺗﺮﻳﺘﻬﺎ و 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭼﻴﻦ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ . در اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﻨﺘﻲ در ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق و اﻳﺮان ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬاي ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﻣﺮدﻣﺎن  ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان و ﻋﺮاق را 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ادوات ﺻﻴﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﭘﺮه ﻫﺎ، ﻗﻔﺲ ﻫﺎ و ﺗﻮر ﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ 
  gro.esabhsif.www
در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ .ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻛﻔﺎل راه راه ﻳﺎ ﻛﻔﺎل ﻣﺨﻄﻂ
2
 tellum deppirts dna tellum yerg nommoc
     
 4-5داراي . در ﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ روﺷﻦ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.0831ﺻﺎدﻗﻲ، )ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻦ و ﮔﻞ ﻣﻲ
. و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
(sidirivbus aziL)ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﮔﺎرﻳﺰ : 1- 1ﺷﻜﻞ 
 
  )8571 ,sueanniL( sulahpec liguM
: ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﻧﺎم ﻫﺎي 
  .دارد 2ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻔﺎل راه راه
                                         
 
 
 47-67ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي 
 sidirivbus .Lﻣﺎﻫﻲ
 072آن ﺑﻪ 
. دﻫﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  (.0831ﺻﺎدﻗﻲ، )ﺷﻮد
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ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﻣﻲ 3ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﺮه داران و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ردهsulahpec .M
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل راه راه در ﻓﻮق . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد(  dennif yar)ﻳﺎ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﮕﺎن 4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﻮق راﺳﺘﻪ. ﮔﺮدد
ﻣﺎﻧﻨﺪ eadiliguMﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻗﺮار دارد( را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮدeadiligumﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده )iedioliguMراﺳﺘﻪ
و ﺳﺘﺎري،  0831ﺻﺎدﻗﻲ، )آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮsulahpec .M
  (.9831
. ﻛﻔﺎل راه راه ﻳﻚ دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻧﺪاﻧﻬﺎﻳﻲ روي ﻟﺐ و ﻳﻚ ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه دارد ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﺸﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ . ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻌﺎدل ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4/5ﻳﻚ ﺳﺮ ﭘﻬﻦ ﻛﻪ درﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﭘﻬﻦ و ﺣﺪود 
دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﻪ اوﻟﻲ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل آن ﻣﻌﺎدل ﻃﻮل ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1/7را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺣﺪود  ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﭼﺸﻢ
ﺧﺎر  3ﺷﻌﺎع ﻧﺮم و  7-9ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻛﻪ داراي  8ﺧﺎر و دوﻣﻲ داراي  4ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 
ﻮﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﻬﻠ. در ﻛﻔﺎل زﻧﺪه ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ,namsiZ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ liguMزاﺋﺪه ﭘﻴﻠﻮرﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﻨﺲ 2وﺟﻮد ﻓﻘﻂ . ﺧﻄﻮط ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺷﻜﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.1891
در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﻫﺎي 
و  5ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس (.3691 ,nosmohT)درﺟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ  24درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  24ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از دﻧﻴﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﻦ . ﺟﻮاﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻣﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( در ﻫﺰار 57)دﻳﺪه ﺷﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ آب ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر  زﻳﺎدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻔﺎل راه راه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻣﺮزﻫﺎي آﺷﻜﺎري ﺟﻬﺖ (. 1891 ,nosmohT)
                                                 
  seyhthcietsO 3
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 yrf 5
 11.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
راه را ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ  ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﻧﮋادﻫﺎﻳﻲ از ﻛﻔﺎل راه
اﻳﻦ ﻛﻔﺎل در دو .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ( از ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ، ﻫﻢ آوري و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ 
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ )دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر از ﻣﺼﺮ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ  و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن 
 gro.esabhsif.www(
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)8281,ossiR(adamar.L
-5ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن .
ﻋﺪد ﻣﻲ  8-9و ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
ﻛﺎﻣﻼ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دو ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ.ﭘﻮزه ﻛﻮﺗﺎه و ﻛﻠﻔﺖ دارﻧﺪ
ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ دارﻧﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ و ﭘﺸﺘﻲ آن 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ در درﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ .ﻧﺮﻳﺘﻴﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از .ﻴﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺘﻮرال و ﻣﺼﺒﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 tellumyerg pilnihT6
     
  . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد
)(sulahpec liguM)  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي: 1- 2
 
  )9281 , reivuC( otipac liguM
ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ  6اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻫﺎن ﺑﺎرﻳﻚ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 53ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل آن  07ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ,ﻋﺪد 7
 ,اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺳﺮ ﺑﺰرگ و ﻣﺴﻄﺢ
.ﺧﺎر دارد 5ﺗﺎ  4ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ دارد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن 
  .ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي رﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
-از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺗﺎدروﻣﻮس اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﻼژﻳﻚ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫ. 
                                         
 
 
) و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع 
( درﻳﺎي ﺧﺰر
 
  
  
  
ﺷﻜﻞ 
 •
-01و ﺷﻌﺎع ﻧﺮم آن  4
. ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮاﺣﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
        
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، دﺗﺮﻳﺘﻮﺳﻬﺎو ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  gro.esabhsif.www(
  gro.esabhsif.www(
 .Mو  )3081,senneicnelaV(yrallixal.M
ﻛﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ و ,اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻛﻔﺎل ﻟﻜﻪ آﺑﻲ 
  . ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻠﻚ ﭼﺮﺑﻲ . ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺧﺎل آﺑﻲ داراي ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻣﻀﺮس ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ درون ﻏﻼﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﺳﺖ
اﺳﺘﺨﻮان . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم دارد 9ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و 
  .ﺴﺘﻨﺪﻣﺎﻛﺰﻳﻼر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻫﺎن  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴ
 tellum topseulB7
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
).ﺗﺨﻤﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﺨﻤﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﭘﻼژﻳﻚ و ﻏﻴﺮﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
)(otipac liguM)  ز ﻛﻔﺎلاﺗﺼﻮﻳﺮي : 1- 3ﺷﻜﻞ 
 
   )4581 rekeelB( inanahcub ligumalaV
وilehes ligumalaV )5771,lakssroF(ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪsutalucamoelureac
 7ﻳﺎ ﻛﻔﺎل دم آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آن را ﻛﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ
 3ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ . ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ و 
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)3081 , edepecaL(
و داراي د
 4-5داراي 
        
 31.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . رﻧﮓ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ  و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻬﻠﻮﻳﻲ و ﺷﻜﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺮه اي رﻧﮓ اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن آﺑﻲ . ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻃﻼﻳﻲ رﻧﮓ ﺑﺮ روي ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  .روﺷﻦ و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي آن زرد رﻧﮓ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻲ ,ﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از دﺗﺮﻳﺘﻮس ﻫﺎ ﻛ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬارﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ و ﻏﻴﺮ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ... ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و,ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي 
ﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻛﺜﺮاً در ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻮرﻫ.ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 05ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ  02-03ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (0831ﺻﺎدﻗﻲ،.)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
  
  
  
  
  
  )gro.esabhsif.www((inanahcub ligumalaV)ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻛﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ: 1- 4ﺷﻜﻞ 
 
  رﺰﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧ -1-3
ووارد . ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﺣﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺷﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻳﻦ  08ﺣﺪود. ﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣ
ﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل اﻳﺮان آآﻣﻴﺰي ﺑﻪ  ﻴﺖﺑﻄﻮر ﻣﻮﻓﻘ ﻛﻪﺐ ﺷﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻳﺎ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 2ﻣﻘﺪار ﻓﻘﻂ 
  .ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  41
 
ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺪروﻟﻮژي درﻳﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ درﻳﺎي 
ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺮدن .ﻣﻴﻼدي اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0391-5391ﺳﻨﻮات  رﻛﻮراي ﺑﻮده ود -ﺧﺰر و ﺳﺪ ﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﮕﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 0391ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺒﻮده و از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ وﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
از ﺳﻪ  ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ( ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ 3131ﺗﺎ9031)ﻣﻴﻼدي 4391ﺗﺎ
از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي sulahpec liguMوﻛﻔﺎل ﻣﺨﻄﻂ sneilasaziLﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚatarua aziLﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده ودرﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺧﺰر ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ وﻛﻔﺎل ﭘﻮزه 
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ )ﻛﻨﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ واز ﭘﺮا
ﻋﻠﺖ . 4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK(؛6691 ,ikstolbaZ9591 ,volavonoK؛2791 ,evosenavA؛1891 ,nerO؛1731
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر آورده ﺷﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  sulahpec.Mﺑﺎﻳﺪ در آن داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ راsulahpec.Mاﺻﻠﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺸﺪن 
ﺟﻤﻌﻴﺖ  0691درﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻮده وﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺧﺰر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻨﻌﺎدل دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ رﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻗﻮي واﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻛﻢ ﻛﻢ در درﻳﺎي 
  (9002 ,dajeninahG)ﺷﺪ
ر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﺰدو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل در ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧ
از اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ . در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
 6131)ﻣﻴﻠﻴﺎدي 3791ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ از ﺳﺎل ( 9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ
ﻳﺪ، ﻫﻤﻮاره ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮد0051ﻛﻪ ﺣﺪود 6591آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل ( ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ
  (.2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد وﻣﻘﻴﻢ، )ﺗﻦ ﺑﻮد 0001ﻛﻤﺘﺮ از 
وﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري آﻧﻬﺎ از ( 3701ﻴﻮﻛﻒ،ﺷﻮﻛﻮﻟ)ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ 2131ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن دراﻳﺮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻼدي2491)ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ  1231ﺳﺎل 
ﮔﺮم  006ﺗﺎ005ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0002ﺑﻴﺶ از  8531ﺗﺎ  7431ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  : ﻳﺎي ﺧﺰر دوﻋﺎﻣﻞ زﻳﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖرﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در د در
  آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺮﻣﺘﺮ از آب درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ(1
 51.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ( 2 
 (.9891 ,inimA)ﺒﺎﺷﺪﻣﻴ ﻮﻣﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺑﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻠﻞ 
 
  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -1-3-1
ﺗﻦ ﺑﻮد وﻟﻲ در اﻳﺮان  052ﺣﺪود 0991ﺗﺎ9791ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴ 09ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده و ﺑﻴﺶ از 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده وﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي.ﺒﺎﺷﻨﺪﻣﻴ
  . ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل در اﻳﺮان، در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ،ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ .ﻫﺎي آن، ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
  (.0731ﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، اﺻ)ﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮددرﻳﺎي 
ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده وﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ 
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻼب در اﻳﺮان، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﮔﺮم ﺑﻮد،آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪي  012ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ (ﺗﻦ 5796) 1631-26در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  .(9631رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،)ﺑﺮذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن واردآﻣﺪ
 8531ﺗﺎ1231اﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل ﺑﺮ
ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت .ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 0425ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5831ﺗﺎ1831روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺘﺪرﻳﺞ  6531-06درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ
در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن (.1-5ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ رﺳﻴﺪ وﺳﭙﺲ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  87/7اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺑﻪ 
  .درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 72/8ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ)ﺳﺎﻟﻪ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  61درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﻴ 1831-28در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 24/4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
  (. ,.la te ilzaF
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎي  وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ،ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن و آﺑﺰﻳﺎن 
ﺗﻮان ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع، ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﻳﻲ و ﺛﺒﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و 
ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ وﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪوﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در دوران زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﺗﻨﻮع ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي 
ﻣﺜﻠﻲ  ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮﺗﻮان ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪه ودرﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺸﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
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(ﺗﻦ)ﺻﻴﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 
(.8002 ,.la te ilzaF)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
(.1-6ﺷﻜﻞ )ﺗﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
8002()1-6ﺷﻜﻞ).ﺳﺎل اﺧﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪ 61درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﺧﻮد را در 
. ﺧﺰر، از ﺛﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
.(1591 ,oknehchsereT dna evotaborP)آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ
  .(1591 ,oknehchsereT dna evotaborP)ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 ﺐﺧﺰر و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟاز زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي 
. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻨﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
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8833
7781
/  61
 
 -1- 5ﺷﻜﻞ 
  
ودر ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺮ 
 3786اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
09-6831 58-1831 08-6731 57-1731
2453
0244
0425
1684
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ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ، آﻫﻨﮓ ﻣﻬﺎﺟﺮت در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻨﺪﺗﺮ وﻟﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت دو ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.0731ﭘﺮوﻳﺰ، ناﺻﻼ)ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳﺮان وﺟﻮددارﻧﺪ، در دﻫﻪ  زا
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ،(8991 ,ilzaF()1-7ﺷﻜﻞ ) اﺧﻴﺮ از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ  0/61ﺗﻦ ﻓﻘﻂ  73/5ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل  0/8اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ 5831-68ﺑﺮداري
  .ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را دارا ﺑﻮد
  
  
 :1- 6ﺷﻜﻞ 
 :1- 7ﺷﻜﻞ 
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درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  03در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
-47ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 1-6ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  و( 0731اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ،)ﺻﻴﺪ را داﺷﺖ
ﻔﺎل ﻛدرﺻﺪ از ﺻﻴﺪ  59در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از . ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد 3731
ﺣﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  0731از ﺳﺎل ﻴﺮات ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺎل ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴ. ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه . (1-7ﻜﻞﺷ)ﺗﺪرﻳﺠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ 
 ,.la te ilzaF)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 61ﺗﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در  33891ﺑﺎ ﺣﺪود  5831-68ﺑﺮداري 
ار ﻣﻬﺎﺟﻢ ه ﺑﺎرﻳﻚ را ﻣﻲ ﺗﻮان ورود ﺷﺎﻧﻪ دزﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﻴﺪ وذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮ(.8002
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺨﻮﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ( iydiel sispoimeneM)
ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ،ﺗﺨﻢ وﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ( 1831،  ﻓﻀﻠﻲروﺣﻲ و)ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮد ودرﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺴﺘﺮش آن اﻓﺰوده ﺷﺪه واز ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴ. ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه (.1831،ﻓﻀﻠﻲروﺣﻲ و )ﺳﺎل از ﺷﺪت ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻮده ودرﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ وﻣﺮداد ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ،ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و 
ﻓﻀﻠﻲ و )ﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻢ و ﻻرو اﻳﻦ 
  (3831،ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد
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  sneilas aziLوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  -1-4
  رده ﺑﻨﺪي-1 -4-1
  
  
  
  
  
  
  (sneilas aziL) ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ -1-8ﺷﻜﻞ  
 1891 ,nosmohTاﻗﺘﺒﺎس از 
  ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-4-2
در ،ellek ytaGﻳﺎmutubitiVودر ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎنlafek nurubirviSﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن دراﻳﺮان
  .ﮕﻮﻳﻨﺪﻣﻴtellum yerg gnipaelدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ آن  وsonortsoروﺳﻴﻪ ﺑﻪ آن
 ailaminA modgniK
 )atadrohC ﻃﻨﺎﺑﺪاران( )mulyhP ﺷﺎﺧﻪ( 
 )atarbetreV (ﻣﻬﺮه داران )mulyhpbuS زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ (
 )atamotsohtanG (آرواره داران )ssalcrepuS( ﻓﻮق رده
 )seyhthcietsO(ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ )ssalC(رده
 )semroficreP( ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن )redrO(راﺳﺘﻪ
 )eadiliguM( ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  )ylimaF(ﺧﺎﻧﻮاده
 aziL )suneG(ﺟﻨﺲ
 sneilaS )seicepS(ﮔﻮﻧﻪ
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و ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي آن دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ از ﺟﻠﻮي ﻣﻨﻔﺬﺑﻮﻳﺎﻳﻲ  ﭘﻮزه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ ﺑﻮده و ﺳﺨﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﻮزه اداﻣﻪ دارﻧﺪ وﻟﻲ ﭘﻮزه در ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺣﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
 
 
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ -1-9ﺷﻜﻞ 
ﻟﺐ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮده و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻠﻚ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻴﺶ ﺣﺪﻗﻪ اي در ﺟﻠﻮ داراي  
  (.7831ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ) واﺳﺘﺨﻮان ﻓﻜﻲ را ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻳﻚ ﺷﻜﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 7-9ﺟﻤﻌﺎ )ﻋﺪد ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ 3-4ﻋﺪدآﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه و 3-5ﻤﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻟدﺳﺘﻪ زواﺋﺪ ﺑﺎب ا 2داراي ﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ
ﻴﻦ ﻣﺧﺎرو دو 4ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا دارﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي  2 (9891 ,inimA)(زاﺋﺪه ﺑﺎب اﻟﻤﻌﺪي دارﻧﺪ
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ وﻛﻨﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮازي ﺑﻮده  ،ﺷﻌﺎع ﻧﺮم دارﻧﺪ 6-9ﺧﺎر و  1-3ﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸ
 ,vosenavA؛ 9991 ,anodraC)ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ن ﻫﻼﻟﻲآﺷﻜﺎف دﻣﻲ  و وﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي آن ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺎدي دارد
در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺎﻧﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و زﻳﺎدي وﺟﻮددارد (7831؛ ﻋﺒﺪﻟﻲ ، 9891,inimA؛0591 ,oknehsereT؛2791
ﺑﺮاﺑﺮ  1/4-2روده آن  لﻃﻮ. ﻋﺪداﺳﺖ 32-52ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ .ﺧﺎر دارد 58ﺗﺎ56ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺶ 
. ﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎﺳﻴﺎه دارﻧﺪﻗﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺻﻔﺎﻟﻮب ﺣﻠﻘﻲ  2ﻃﻮل ﺑﺪن ﺑﻮده وداراي 
رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ (. 2002 ,nosirraH) ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0511ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ووزن آن 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻔﺖ ﻧﻮاري ﻃﻮﻟﻲ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي ﺑﺪن اﻳﻦ ﻫ.ﻗﻬﻮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻴﺸﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ
  (9991&1002 ,loykA).ﺑﺮ روي ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮدداردو ﻟﻜﻪ اي ﻃﻼﺋﻲ 
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  ﺑﻴﻮﻟﻮژي  -1-4-3
  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺗﻐﺬﻳﻪ •
در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺮﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻪ . ﻣﻌﺪه و روده اﺳﺖ -ﻣﺮي -ﺣﻠﻖ –دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ دﻫﺎن 
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﺮش را ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﻳﻦ  54°ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ زاوﻳﻪ 
ﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و ﮔﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻗﻮﻓﺎﻧﻲ دﺗﺮﺗﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﺣﺎوي ار
ﺎن ﺑﺎدﻛﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻣﻮاد را ﻣﻜﻴﺪه و وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺶ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﻫ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻠﻘﻲ، از ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻫﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮي راﻧﺪه ﻣﻲ  (.8002 ,akniyoS)ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﭙﺲ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮي . در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻮﻧﺪ
در ﺑﺨﺶ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻲ  د ﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻌﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﻨﺪاﻧﻲ داردﻣﻲ روآﺎع ﻣﻌﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ واز ﺗﺴا
ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺬا ﺑﻪ . ﻣﻌﺪه، ﻋﻤﻞ ﺧﺮد ﻛﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻃﻲ آن ﻣﻮاد ﻧﺮم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻟﻤﻌﺪي وﺟﻮد دارد،ﻛﻪ در ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ  ﺑﺎبه، زواﺋﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪه و رود.ﺳﻤﺖ روده ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ ﻣﻲ رود
  (.6991 ,silestaK).ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﻏﺬا در روده ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺟﻮان در . ﻛﻔﺎﻟﻬﺎي ﺟﻮان از زﺋﻮﭘﻼﻛﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻏﺬاي ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ
ﺘﺮاﻛﻢ ﺗﺮي وﺟﻮد ﻣﻛﻔﺎل ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮر . روز و ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻃﻮل ﺷﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺴﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻳﻦ ﻋﺎدت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻔﺎل ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا اﻧﺮژي زﻳﺎدي ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ا. دارﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ وﻓﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ  .(6791 ,enyaP)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﺮده و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 آب و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻜﺘﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻧﻐﺬﻳﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ، ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﻼﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗ -1
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺺ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺨﺘﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  -2
 .ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﻳﺖ د درﻳﺎ ﻛﻪ در زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ازﻣﻮادﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ  -3
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻧﺪارﻧﺪﻳﻌﻨﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑ
  (1891 ,okhsorohK).وﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ..ﻴﺘﻮنﻓﺎرﻳﻚ از دﺗﺮﻳﺖ ﻫﺎ،ﭘﺮي ﺑ
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  •
ﺑﺮﺧﻲ . اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮدﺑﻬﺎي ﺷﻮر درﻳﺎ آدرﺖ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺳاو ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﺷﻮروزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ادﻋﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺮداب 
ﺑﺮاي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺎور ﺑﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل . ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
 (.)2791 ,vosenavAﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻳﭽﻪ ﭼﺮﺑﻲ  0/7ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي  درﺗﺨﻢ ﻫﺎ (2831ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن وﻫﻤﻜﺎران،  )وﺟﻮددارد ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. درﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎور در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎره، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺎﺣﻞ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ دور ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼ در وﺳﻂ درﻳﺎ وﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻛﻨﺎر ﻓﻼت ﻗﺎره در ﺑﺎﻻي آﺑﻬﺎي . ﻞ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺳﺎﺣاز 
 (.8002 ,.la te ilzaF)ﻋﻤﻴﻖ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اﺗﻔﺎق     ﻣﻲ  yamﺗﺎ  enuJدر ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي   0491 ,ozamoTﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
درﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ وﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ اداﻣﻪ  -ﺗﻴﺮاز اواﺳﻂ  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ.اﻓﺘﺪ
ﺑﻮده وﺑﺼﻮرت  0/8mmﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺣﺪود.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 71-92در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي دﻣﺎ ﺑﻴﻦ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
زﻣﺎن ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر .ي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدوي آب ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎﺷﻨﺎور ﺑﺮ ر
  1591 ,oknehchsereT dna evotaborP( ;6991 ,ikstolbaZ)از آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ •
  ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﻲ  -
  :دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻤﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ 
  .ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارات ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و اﺳﺘﻨﻮﺗﺮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ -1
 .ﻮري ﺗﺮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻳﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت آب را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ  -2
 53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺎ  3-4ﻫﺎي از ﻣﺎود ري ﺗﺮم ﺑﻮدهﻳﻮﺳﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آﻧﻬﺎ وﻛﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎ د
 ,.la te suoloporitosapaP4691 ,veirtimD;3691 ,iikslokiN;1102,meeazlE)    درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 32.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
 liguM)ﻛﻔﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام(.5691 ,greB)را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 83c°در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻔﺎﻟﻬﺎي ﺟﻮان ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي (7002
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺗﺎ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻛﻔﺎﻟﻬﺎي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﺸﻨﺪه  ﻗﺎدر( yui– os
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ 
ﺮارﺗﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزﮔﺎري ﺣ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺴﻮي آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮ درﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺷﺮاﻳﻂ، ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه 
 lamreht)ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺮارﺗﻲ( erutarepmet noitamiccA)ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﺳﺎزﮔﺎري
  (;8991 ,.la te ayaK;1991 , sewoH dna nosirraH ).ﻣﻲ ﮔﺮدد( ecnarelot
  .را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 72ﺗﺎ5ﻗﺎدرﻧﺪ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
  
  ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري -
  :ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  .ﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻻﻮري ﻫﺎﻳﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و -1
 .ﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳاﺳﺘﻨﻮﻫﺎﻻو ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد  -2
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  83tppﻳﻦ ﺑﻮده ودر آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ درﺟﻪ ي ﺷﻮريﻮري ﻫﺎﻻﻳﻛﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  7002 ,gniK(;6002 ,nosleN.)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن دارد در آﺑﻬﺎي ﺑﺎﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮﺑﻴﺮﺷﺪ ﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻤﻛو 03tppﮔﺮﭼﻪ ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ اﻏﻠﺐ در ﺷﻮري ﻫﺎي 
  .را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ11-82 tppﺷﻮريﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻗﺎدرﻧﺪ  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن -
 2gm/tilﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺴﻴﮋن در آب ﺑﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از 
  (.0002 ,.la te ayaK)را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي  -
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ درﺟﺎت ﺷﻮري ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ( suomordataC)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ ﻛﺎﺗﺎدروﻣﻮس
ﻣﻲ روﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي آﻧﻬﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
  (1102 ,meeaZ-lE) .در ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﺟﻮان و ﻛﻔﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻮل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰيﺌﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺴﺰﻳﻴﻓ
  
  اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ •
ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ داراي وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﮔﻴﺮد، از ﻃﺮف ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب و ﻣﺪاوم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺮار ﻣﻲ وﻫﻴﺪوﻟﻮژي 
ﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﻳﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﭘﺪﻤدﻳﮕﺮ در ﺧﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ رﺷﺪ و ﻧ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ وﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ
داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﻛﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  (.6891 ,aivutneB) دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﺳﻮي آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺗﺮي در درﻳﺎ ﺣﺮﻛﺘﻤﻲ ﻛﻨﺪ
دﻳﮕﺮﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ در درﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ درآﻣﺪ ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﺬاﻳﻲ 
  (.4691 ,veirtimD) ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻏﺬا ،رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻳﺎﺣﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ
روﻫﺎ وﻳﻚ دوره رﺷﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻻﺗﺨﻤﻬﺎ، دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﭘﺲ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻛﺜﺮ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ دارﻧﺪ ودر درﺟﻪ اول ﺑﻪ ﻣﺮداب ﻫﺎ و ﺧﻮرﻫﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ 
روﻫﺎي ﻻﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻮاﻫﺪ دال ﺑﺮوﺟﻮد ﻜﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨ
ﻃﻴﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ وﺧﻮرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ .وﺟﻮد ﻧﺪاردﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮرﻫﺎ 
  (.4002 ,.la tevodamasludbA;0591 ,oknhsereT)ﻣﺘﻔﺎوﺗﻤﻴﺒﺎﺷﺪر ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎ
در ﭘﺎﻳﻴﺰ،زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ اﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و  ﻣﺘﺮي007ﺗﺎ5اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻋﻤﻖ 
  .ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 01ودر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ .ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر 
   
 52.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ -1-4-4
 te issoR)ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﺎﻧﻲ درآﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ ودر درﻳﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮوﺣﺎره اي ﺳﺎزﮔﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  اﻧﺪﺰﻳﺪه ﮔآﻧﻬﺎ ﺑﺎﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎ،ﻣﺼﺐ وآب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻔﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﻜﻨﻲ (.8991 ,.la
 .ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ وﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ودرﻳﺎي ﺳﻴﺎهednoriGﻣﺼﺐﻠﺲ از ﻃاﻗﻴﺎﻧﻮس ا در 
، ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارﻧﺪ يﺎﻳﻘاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دردرﻳﺎي ﺳﻴﺎه وﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎ آﻓﺮ
وآﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وﻟﺐ ﺷﻮر 
  (.8491 ,greB)ﻣﺼﺐ ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ
ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮده اي در اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ از ﻣﺮاﻛﺶ ﺗﺎ 
  .(0491 ,ozamoT)دارد yacsiBﺧﻠﻴﺞ 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻨﺲ در درﻳﺎي ﺧﺰر  -1-4-5
در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﻧﻴﺰ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه  ﺧﺰر درﻳﺎي وﻣﻴﺎﻧﻲدر ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ,aivutneB).ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺧﺰر ﻳﺎﻓﺖ 
 (.6891
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  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ -1-5
  ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ -1-5-1
ﮔﺮان از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي اﺻﻼح ﻧﮋاد. ﮋادي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮدژﻧﺘﻴﻜﻲ،ﻫﻢ ﺗﻨﻮع درون ﻧﮋادي وﻫﻢ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﻧﺗﻨﻮع 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮاﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﻮد، ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي 
ﻧﮋادي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ورود ﺗﻨﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از  ﺗﻨﻮع درون. رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺗﻲ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺻﻞ ﻫﺮ ﻧﮋاد ﻳﺎ ﺳﻮﻳﻪ ﺣﺎ. ﺟﻬﺶ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻴﺒﻴﻦ ﻧﮋادي را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻤﻮد
  .،راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺠﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺟﻬﺶ
ﺛﻴﺮ آب و ﻫﻮا،اﻧﮕﻞ ﻫﺎ وﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي وﺿﻊ ﺷﺪه از ﻓﺸﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻧﮋاد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي از ژن ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺰن . ﺳﻮي اﻧﺴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ
  .(8002 ,.la telelB;5991 ,.la te nosugreF)ژﻧﻲ آن ﻧﮋاد راﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻧﻈﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻧﺎدر ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ،ﺗﺎﻛﻨﻮن از 
وﻟﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﻧﮋادﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ وﺳﺎﻳﺮ ﻧﮋادﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ . اﺳﺖ
ﺘﻤﺎﻟﻲ در آﻳﻨﺪه وﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﻧﮋادﻫﺎي ﻛﻢ ﻛﺎرﺑﺮدﻳﺎ ﺑﺪون ﻛﺎرﺑﺮد وﻧﮋادﻫﺎي داراي ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺞ ﻳﺎ داراي ﻛﺎرﺑﺮد اﺣ
ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ . اي ﻧﺰدﻳﻚ، اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.2002 ,lareF)ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را
  
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ -1-6
  اﻧﻮاع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ -1-6-1
  8ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ •
رازﻳﺖ ﻫﺎ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺼﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺎاﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ،ﭘﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻼﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي 
ﻃﻮل .ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻮارث ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﺟﺎﻧﻮر وﮔﻴﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و 
ﺑﻞ اﻧﺪازﻫﮕﻴﺮي در ﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮ...ﭼﺸﻢ ،وﻛﻞ ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، ﻃﻮل ﭘﻮزه، ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ، ﻗﻄﺮ 
  (.9991 ,enenA) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ در ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪوﻟﻲ داراي 
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، دﻗﺖ ﻛﻢ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺷﺪﻳﺪ از ﻣﺤﻴﻂ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و 
ﮕﺮﻫﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺗﻔﺴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻧﺸﺎاﺳﺎس و .ﺳﻦ ووﺟﻮد ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در ﺑﺮوز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎده وﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن وﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﮔﺮان 
  (.4991 ,esivA) ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ •
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ . ﺷﻜﻞ،اﻧﺪازه وﺗﻌﺪاد ﻛﺮﻣﻮزوم ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد اﺧﺘﻼف در 
وﻛﺮوﻣﻮزم ﻫﺎ،ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ واﻟﮕﻮﻫﺎي ﺰﻳﻚ ﻫﺎ، اﻳﺗﻠﻮﺳﺎﻧﺘﺮ.ن ﻛﺮوﻣﻮزم ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﺎﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﺮوه وآﺷﻜﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮ.از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﻨﺪﻳﻨﮓ
ﺷﺪن ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﺮوﻣﻮزم ﻫﺎ ي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ژﻧﻮم، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻌﻀﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
  (.8991,esivA)ﻤﻲ ﮔﻴﺮدﻒ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﺮوﻣﻮزم ﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﻣﺨﺘﻠ
 
 
  9ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎيﻧﺸﺎﻧﮕﺮ •
ﻛﻪ از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﺎج ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ANDﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺮ
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ANDﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
  
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ-
ﺑﻴﻦ دو ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه  ANDﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ ﻛﻬﺎز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﺮاﻓﺴﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ
  .(4991 ,tnomuaeB)ا ﻛﺮدﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪ
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ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻓﺮم.ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي 
ن ژﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اوﻟﻴﻪ اﻳﺰوزاﻳﻢ ﻫﺎ از اﻳﻦ . ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ در ﻳﻚ ﻓﺮد را اﻳﺰوزاﻳﻢ
ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻪ داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺪ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺰوزاﻳﻢ دوآﻟﻞ ﻣﺘﻔﺎوت. ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﺻﻄﻼﺣﺎ اﻳﺰوزاﻳﻢ ﮔﻮﻳﻨﺪ( ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰوري)آﻧﺰﻳﻤﻲ 
ﮔﺮوﻫﻲ از اﻳﺰوزاﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ آﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ. ﻮزاﻳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻟدر ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دو آﻟﻞ از ﻳﻚ دﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ اﻳﺠﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از آﻟﻞ ﻫﺎي
ﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺗﻴﻜﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺶ ﻫرﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮ
  (.8991, ohlavraC)ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ آﻟﻞ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آﻟﻮزاﻳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
، (ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه)از ﻋﻴﻮب ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﺗﺎزه ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه 
ي و ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ روش ﻫﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰ
  .(4991 ,tnomuaeB.)اﺷﺎره ﻛﺮد
  
  ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي -
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻧﻪ در  ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮي ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺧﺎﺻﻲ را ANDﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ 
ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ANDﻣﻴﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﭘﻠﻮﺋﻴﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ درواﻗﻊ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي آﻫﺎي ردﻳﻒ اﺳﻴﺪ
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ANDﻣﻮﺟﻮدات را در ﺳﻄﺢ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ . ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺎي ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه وﻏﻴﺮ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه را درﺗﻮاﻟﻲ ﻫ
  (.4002 ,.sedroC & ,uiL)ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ANDﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺳﻄﺢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮAND ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮاﻟﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ، ﻫﻢ ﺑﺎرز ﺑﻮدن اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ،اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺘﻲ دوران ﺟﻨﻴﻨﻲ، 
ﺮم اﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ، ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧ
ﻴﺐ ﻫﺎي ﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﺗاﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ وﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﺪ ﻛﻨﻨ
ﻢ ﻣﻲ ﻴﺗﻘﺴRCPوﻏﻴﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  RCPاﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ. ﻛﻨﻨﺪه از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﺪ
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻟﺤﺎظ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ، روش ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد، اﻣﺘﻴﺎز . ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺪي ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ وﺗﺤﻮﻟﻲ ﻋﻈﻴﻢ در اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد 
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ن ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ وﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه ﻛﺮده اﻧﺪ وﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎي ﺿﺮوري در اﻳﺠﺎد اﻫﺪاﻓﻲ ﭼﻮ
 .(3002 ,.oinafipE & nworB)ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ژﻧﻲ در آﻣﺪه اﻧﺪ 
  
  01DPAR-
روش ﺟﺪﻳﺪي را (0991,dnallelceM dna hsleW;0991 ,.la te smailliW)ﻳﻜﺴﺎل دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞدرزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮاز
از دراﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ اراﺋﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻠﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘ
اﻛﺘﻴﻮ وﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎب ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رادﻳﻮاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ژﻧﻮم . ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدژﻧﻮم را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس واﻛAND
 وRCP-PA11آن را 0991در ﺳﺎل  dnallelceM و hsleWﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺎس اﻳﻦ دو ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻳﻜﺴﺎل ﺑ
ﺑﻮده ودر ﻫﺮ دو از ﻳﻚ RCP-PAﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑDPARروش .ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪDPARآﻧﺮا  0991وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  smailliW
ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 01آﻏﺎزﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن ﺣﺪود 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮاﻟﻲ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﺮدو ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ 
ژﻧﻮﺗﻴﭗ،ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻨﺲ ﺧﺎص ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ DPARﮔﺮﻫﺎي آﻏﺎز.ﻓﻘﺪان ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ روش ﮔﺮﭼﻪ آﺳﺎن وﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ دارد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن . در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ )، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ،ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻟﻠﻲDPARﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
دﻫﻲ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺎز، اﻣﺘﻴ(ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮﻳﺘﻲ و ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖDPARدﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮﺑﻲ ﺑﻮدن
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻗﺮاﺑﺖ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺷﺎره 
  (.6991 ,slleW & sitraP)ﻧﻤﻮد
  21PLFA   -
ﺷﻜﻠﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪرا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  يروش ﺟﺪﻳﺪ 3991در ﺳﺎل soVوuaebaZ 
ﺎن ﻧﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﻨﺑ ANDﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺎﺸاﻳﻦ ﻧ. اﺳﺖPLFAﺣﺎﺻﻞ آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  ANDﻛﻪ در آن از ﺗﻜﻨﻴﻚ
درﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  (.0002 ,.la te itsergA)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪPLFAﻣﺘﻔﺎوت از روش، اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ  RCPواﻛﻨﺶ
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ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه  ANDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول.و واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﺳﺖPLFA
دو  AND)ﺳﭙﺲ دو آداﭘﺘﻮر. ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دو اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ داراي ﻓﺮم ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻀﻢ
ﺑﻪ دو اﻧﺘﻬﺎي ( ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ از اﻧﺘﻬﺎي آن ﻣﻜﻤﻞ دو اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 81رﺷﺘﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪود
ﮔﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻏﺎزRCPدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﻜﺮار ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ودر ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ( ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 81ﺣﺪود )ﺗﻮاﻟﻲ آداﭘﺘﻮرﻫﺎ
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺟﻬﺖ . ﺑﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ 001ﺗﺎ 05ﻳﻜﻮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ PLFAﻧﺸﺎﻧﮕﺮ(. 3002 ,.la te uiL) ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
  (.8831ﻧﻘﻮي وﻫﻤﻜﺎران، .)ﻮزﻳﮕﻮﺗﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖوﺿﻌﻴﺖ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ از ﻫﻤ
  
  31ﻣﺎﻫﻮارﻫﺎرﻳﺰ -
ﻛﻞ ﺑﺎﻧﺪ  ANDﻣﺎﻫﻮارﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ در ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺰﻳﻢ، ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از  AND
ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﻧﺪ ژﻧﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ ﺟﺪا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻨﺒﺨﺶ ﻛﻮﭼﻚ داراي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺰاران ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺑﺎرﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي از  005ﺳﺎده اي ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻃﻮل ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﺎواﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ در  AND
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه . ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 51-46ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻜﺮاي 41ﺴﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎﻣﻴﻨﻴن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ANDﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري 61RSSﻳﺎ51RTSرﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ
داراي ﻧﮕﺎره ﻣﺮﻛﺰي ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻴﻒ ﺗﻜﺮار ﺷﻮﻧﺪه اي ﺑﻪ ﻃﻮل ﻳﻚ ﺗﺎﺷﺶ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ دوﮔﺮوه اﺧﻴﺮ 
  (.5991,thgirW dna yllieR’O)ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ71RTNVﺑﻨﺎم
  
  (PNS)ﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪيﻴﺴﻓﻮرﭘﻠﻲ ﻣ -
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه را ﺷﺮح ﻣﻲ ﻢ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪ اي ﺴﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴ( PNS)ﻴﻢ ﺗﻚ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﺴﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓ
ﺎه ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪي داﺧﻠﻲ ﻳﻚ ﻟﻮﻛﻮس دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺘﻼف ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎزﻫﺎ در اوﻟﻴﻦ ﺷﺮوع ﺗﻮاﻟﻲ . (0002 ,.la te naidamhA)ﺒﺎﺷﺪﻣﻴ
در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  PNS ﺳﺮﻳﻊ ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻲﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  7791در ANDﻳﺎﺑﻲ
ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ  PNSﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  0991در واﺧﺮ pihc enegﻛﺎرﺑﺮد وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻴﻢ در ﻫﺮ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﺴﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از زﻣﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ را ﻛﻬﻘﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻴﺴﻢ اي را دارﻧﺪ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر دارﻧﺪ وﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه
اﻟﻞ  4در ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  PNS ﻫﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري. )ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪدﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ وروش ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻋﻤﻠﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ  . GوCوTوA:اﺳﺖ PNSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﻣﺤﺘﻮي ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎز در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي 
ﻣﻲ G/Aﭘﻮرﻳﻦ وﻳﺎ T/Cﭘﻴﺮﻳﻤﻴﺪنﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎﻣﻞ )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دواﻟﻞ ﻣﺤﺪود  PNSﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﭼﻨﺪ CIPﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر،. وﺑﻪ ﺻﻮرت دو اﻟﻠﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( ﺑﺎﺷﺪ
وراﺛﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  PNSﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  .زﻳﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺲ وﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﺷﻮداﻟﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده  PNS ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ روش روش ﻫﺎي زﻳﺎدي. ﻧﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮtnanimod-oCاز اﻳﻨﺮو ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
 وﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ(2991 ,onitnerroS)،آﻧﺎﻟﻴﺰ دوﺗﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ )9991 ,.late rekceH(PCSSﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ . را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ PNS ﻗﻴﻘﺘﺮﻳﻦ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻛﺸﻒدANDﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ .AND
،ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي TSEوآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازnocilpma،ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ nugtohS
 . ﻫﺴﺘﻨﺪ PNS
 
  (TSE)sgat ecneuqes desserpxE -
 .(1991 ,.la te smadA)ﻫﺴﺘﻨﺪANDﻛﻠﻮن ﻫﺎيﺟﻮد آﻣﺪه از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮ TSE
وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻳﻚ روش ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژن ﻫﺎ وﺗﺠﺰﻳﻪ  TSEروش 
ﻳﻚ روش ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ  TSEروش (. la teocnarF.5991,;la te mazA6991,.)ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 TSEﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي .ﻛﺮدن ژن ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ژن اﺳﺖ
 ﻴﺒﺮﻳﺪيﻫﺗﺼﺎوﻳﺮ ي ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺧﻮك دارد،ﻛﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ در ژﻧﻮم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي  sTSEﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي (.0991 ,.la texoC)اﺳﺖ ﻮﺟﻮدﻣ ﻴﻚﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓ ﭘﺮﺗﻮي ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،(.9991 ,.la te uiL)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ sTSEژﻧﻮﻣﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﻚ ﻫﺎي 
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وﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻮط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﻛاﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺎر sTSE
 (.4002 ,.la te noipareS)ﺷﻮد
  
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  ANDﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي - 
ار ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه دﺑﻄﻮر ﻛﻠ
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ANDtmاﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ ﺳﺮﻳﻊ در (.5891 ,nworB)ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  AND
وﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻌﻠﺖ ( 5891 ,.la tenosliW)ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻃﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﻮد 
ﺑﻪ ANDtmﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﻜﻮل .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ (9891 ,.la te ykriB)ﻛﻨﺪري ﺋﻴﺪي ﻣﻴﺘﻮﻫﺎﭘﻠﻮﺑﻮدن ﻣﺎدري در ژﻧﻮم  ﻲوراﺛﺘ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ( pool-D)ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ bk1ﻏﻴﺮ از ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
-D ﻧﻈﻴﺮ(gnidoc-non)ه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ،ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي وروﻧﻮﻳﺴﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد
،ﻛﻪ ( 5891 ,nworB) ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪbemorhcotcyCﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﻲ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻛﺪ ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ژنpool
ﺑﻪ ﻃﻮر ANDtmآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي. واﻧﺘﺨﺎب ﻓﺸﺎر آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه 
 ) hsifeulb،  (6891 ,.la te esivA)sleeﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ(3991 ,.late wohc)sreppans،murd der)3991 ,.late dloG(،(2991,.la te sevarG
ده آﻧﻬﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎوﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در ﻣﻴﺎن ﻧﺴﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺒﺎر ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ 
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﺟﻮد . (2002 ,.la te zineB)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﺧﺎﻳﺮ
 ,.la te ninorC) ﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪژﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎ در ANDtmﻢ درﺴﻣﺮﻓﻴ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻮﻛﻮس ANDtmﻣﻮﻟﻜﻮل. ﻨﺪﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺑﻌﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل از ﻧﻮع . ( 3991
وراﺛﺖ ﻣﺎدري ANDtmﺑﻌﻼوه ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل  (.4991 ,esivA)ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻜﻲ در
ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه آن ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي ANDtmدارد،ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪه از داده ﻫﺎي 
 ,onihsiK & wohC)ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ وارد ﺷﺪن (3891 ,.la te ykriB)  ﺑﻪ ﺧﺎرجﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ﻧﻈﻴﺮ  .ﻗﺮار دادANDﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎيﺗﺤﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ANDtmﺑﻌﻼوه ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي . ﺑﺎﺷﺪ(5991
ﻣﻮازي  ﻲ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ(ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻣﺎده رﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)ﺟﻬﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻫ و (ﻣﻲ اﻓﺘﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﻔﺎق ﺟﻬﺶ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎ)
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ﻮاﺣﻲ ﻧر داﺧﺘﻼﻓﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺟﻬﺶ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ )ﺟﻬﺸﻲ
  .1991 ,trebeH dna notgnilliB()(ﻣﺸﺎﺑﻪ
  
  در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﻫﺎ ﮔﺮاﻳﺶ -1-6-2
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از . ﮔﺮاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﻨﻮز در ﻓﺎز رﺷﺪ وﭘﻴﻚ ﺧﻮد  PNS،ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ وPLFAﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي آﻟﻮزاﻳﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎﺑﻪ ﻃﻮر .ﻧﺪاﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ژﻧﻮﻣﻲ را ﻣﻨﺠﺮﻣﻲ ﺷﻮ.ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ  003ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد PLFRﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي31ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺶ از .ﺷﺪﻳﺪي ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ
 PNSﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎرﻛﺮ31،(9891ازﺳﺎل)ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ9،(0891از ﺳﺎل)اﻧﺘﺸﺎرﺑﺮﺳﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ (5991ازﺳﺎل)ﺳﺎل 7ﭘﺲ از PLFA د دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﺎرﻛﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاDPARﺳﺎل ﻣﺎرﻛﺮ4،اﻣﺎﺗﻨﻬﺎ(6991ازﺳﺎل)
ﺳﺎدﮔﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ وﻗﺎﺑﻠﻴﺖ (0991ازﺳﺎل)ﺑﻪ ﻃﻮرﺣﺘﻢ اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﻮﻛﻨﻨﺪه (. 4002 ,sedroC & uiL)ﺗﻌﺪاد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎرﻛﺮ، ﺰﻣﺎﻧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻣﺎﻛﺮوﺳﺘﻼﻳﺘPNSﻣﺎﻛﺮﻫﺎي.اﺟﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎرﻛﺮﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ DPARﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي .ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﻼش ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﻧﻴﺎزPLFA وDPAR
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺎد،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﻜﻨﻴﻚ دﻗﻴﻖ وﻓﻨﻴﻨﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ وPNS،ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ وPLFAﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي
  (.4002 ,sedroC & uiL)ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ درﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎ
اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ را در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ دارﻧﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮﺗﻌﺪادﻛﻤﻲ ازآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد 
، اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ اﺛﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ روي ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن دارد، از زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﻌﻨﻮان .زﻳﺎدي ازاﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ
اﮔﺮﭼﻪ .ﭘﺮوژه ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺘﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻈﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺮدن ﻧﺴﺐ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎدي داﺷ
 gnuoY ; 1002,.la te uignoC)ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ  IepyTﺑﻪ ﻃﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻮع .
  (.1002 ,.la te
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  (4002 ,.sedroC & uiL)،وﻳﮋﮔﻲ آﻧﻬﺎ وﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ  ANDاﻧﻮاع ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي   - 1-2ﺟﺪول 
   
  ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ
  
ﺗﻌﺪاداﻟﻞ 
  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
  
ﻟﻮﻛﻮس 
ﻫﺎي 
ﺗﺤﺖ 
  ﺑﺮرﺳﻲ
اﻃﻼﻋﺎت   ﻧﻮع وراﺛﺖ
ﻗﺒﻠﻲ 
  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﻧﺎم 
  ﻣﺴﺘﻌﺎر
  ﻧﻮع ﻣﺎرﻛﺮ
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي 
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﻣﻨﺪﻟﻲ،   ﺗﻚ  2-6
 tnanimodoc
  emyzollA  -  ﺑﻠﻪ
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪ ﻣﺎدري
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ     
  ﻣﺘﻌﺪد
  ANDtm  ﺧﻴﺮ  وراﺛﺖ ﻣﺎدري  -
 lairdnohcotiM
  AND
  ﺗﻚ  2  ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﻣﻨﺪﻟﻲ، 
  PLFR  ﺑﻠﻪ tnanimodoc
 noitcirtseR
 tnemgarf
 htgnel
 msihpromylop
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ، 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ
  ﻣﺘﻌﺪد  2
ﻣﻨﺪﻟﻲ،  
  DPAR  ﺧﻴﺮ tnanimod
 modnaR
 deifilpma
 cihpromylop
 AND
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻨﺪﻟﻲ،    ﻣﺘﻌﺪد  2
 tnanimod
  ﺧﻴﺮ
  PLFA
 deifilpmA
 tnemgarf
 htgnel
 msihpromylop
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺟﻤﻌﻴﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰﺻﻔﺎت 
  اﺻﺎﻟﺘﻲ
  ﺗﻚ  ﻣﺘﻌﺪد
ﻣﻨﺪﻟﻲ، 
  RSS  ﺑﻠﻪ tnanimodoc
  
  setilletasorciM
  
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي 
  ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
  ﺗﻚ  2
ﻣﻨﺪﻟﻲ، 
 TSE  ﺑﻠﻪ tnanimodoc
 
  
 desserpxE
  sgat ecneuqes
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي 
ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
  ﺗﻚ  2-4
ﻣﻨﺪﻟﻲ، 
 editoelcun elgniS  PNS  ﺑﻠﻪ tnanimodoc
  msihpromyloP
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  درژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎنANDﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي  ﻛﺎرﺑﺮد-1-6-3
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي •
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮراث)ﻮﺗﻴﭗ ﻳﺎ ﺻﻔﺖﻨﻫﺮ ﻓ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎص روي ﻳﻚ ﻛﺮوﻣﻮزم دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان .ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ درواﻗﻊ ﺗ.ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ژﻧﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺮوﻣﻮزم در اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻳﺎ ﻧﮋاد ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ANDردﻳﻒ 
ادﻫﺎ و ﻳﺎ ﮋﻧﺸﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻧ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ وﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮددﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﺟﺎﻳﮕﺎه  ارزﻳﺎﺑﻲﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﻴﺎه ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ در ﺻﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اي را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﺣﻴﻮان و
 te euY) ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻮدن وﺗﻮارث ﭘﺬﻳﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ
  :از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. (2002,.la
  (اﻓﺮاد ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت واﻓﺮاد ﻫﻤﻮزﻳﮕﻮت)ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺳﺎن ﻫﻤﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻤﻜﻦ -1
  (ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﭘﻴﺴﺘﺎزي)ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ژﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ -2
  ﺗﻈﺎﻫﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮ-3
  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻋﺪم اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ-4
  ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎژن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ -5
  ﺗﻮارث ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻣﻞ -6
  آﺳﺎن ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -7
  ﺋﻲﺑﺎﻻﺷﻜﻠﻲ ﭼﻨﺪ  -8
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮاﺳﺮژﻧﻮم -9
  داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه -01
  (.5891 ,nworB;4002 ,sedroC &uiL;2002 ,.la te euY)
   
ﻤﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪري دﻳﺪه و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ درﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺴ
ودر (7991 ,inavzeR)ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
وﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ANRrژن 22ژن رﻣﺰ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻜﺎﻟﻮپ ANDtm
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي دو 
رﻳﺸﻪ اي ﺗﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ دوﻳﺎ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ 
ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي، ﺑﻪ ﻃﻮل دوﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد 
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  (ANDtm)ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
  ﻳﺎﺋﻲ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪر
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو زﻧﺠﻴﺮه ﺣﻠﻘﻮي ودر 
005  00561ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪري در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪود
 31ژن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  73ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪري داراي 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه.(7891 ,.la teztiroM. )ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ANDدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ .(7891 ,la te ztiroM)ﺑﻮده اﺳﺖ
 ت
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ﻣﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﻛﭙﻚ ﻫﺎ، ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪي ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻠﻘﻪ، ﺧﻄﻲ وﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻠﻪ 
ﻫﺴﺘﻪ اي در  ANDدر ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ANDﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ . (4831ﻫﺎﺷﻢ زاده، )ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻪ ﻧﻮع آﺧﺮي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌANRtmوANRtوANRrﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﻨﺘﺰ .ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮت ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ANDرا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ANDﻛﻨﺪري ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ دوﺗﺎﺷﺶ ﻧﺴﺨﻪ از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻴﺘﻮ. ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺒﺪ، ﺗﺨﻤﺪان و .ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ801ﻳﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪر
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( .7891,.la te gnahC)ﻓﺘﻬﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻚ وﻣﺎﻫﻴﭽﻪ
اﻳﻦ ژﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در )ژن رﻣﺰ دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  31ن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪازژ 73،ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪر رﻳﺎﻳﻲ داراي ﺟﺎﻧﻮري
دﻫﻨﺪه وﻳﺎ ﺰرﻣوﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ  ANRrژن 2، ANRtژن  22. ﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﺴﻔﻮرﻳﻼﻓاﻳﺘﻮ ﻪ اﻛﺴﻴﺪﺑﻪ وﺳﻴﻠPTAﺗﻮﻟﻴﺪ
  .(7991,inavzeR)ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮوع ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪpool-D
ﺎ ﻫاز ﮔﺎﭘﻠﻲ ﻣﺮANDآﻧﺰﻳﻢ ANDtmدر.ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺗﻔﺎوت دارد ANDﺑﺎﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﺳﺎﻳﺮ ANDtmﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي
ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم  .(3991 ,reyem)ﻛﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد
درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ANRrوANRtژﻧﻬﺎي .ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
  .ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖANDtmدوﻣﻨﺸﺎ ﭘﺪري وﻣﺎدري ﺑﺮاي
ﻓﻴﻼ و ﻣﻮش ﮔﺰارش روزودﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪري ﺟﺎﻧﻮري اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺎدري دارد وﻟﻲ ﻣﻨﺸﺎءﭘﺪري ﻧﻴﺰ در 
اي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده وﺑﺮ ANDtmﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،(.3991 ,reyeM;9891,esivA)ﺷﺪه اﺳﺖ
  .(7991,.latenosgdoD)ﮕﻴﺮدﻗﺮارﻣﻴ اﺳﺘﻔﺎدهژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ،ﺗﻜﺎﻣﻞ وﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻮرد
  
  ANDtmﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔﺎده از  -1-7-2
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ . اي ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﺴﺘﻪ اي در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات وآﺳﻴﺐ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻗﺮارداردﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻋﻢ از ﻫﺴﺘﻪ 
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي  ANDوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از دورن ﻳﺎ ﺑﻴﺮون از ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
ﺑﺮﺧﻼف ژﻧﻮم .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺮ ﺮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ،ﺳﺎده ﺗژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪري از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜ.ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ واﻟﺪ ﻣﺎده  ANDtmﺘﻪ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮ ﻛﻨﺪري درﻫﻨﮕﺎم ﻣﻴﻮز از دو ﺳﺮ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻫﻤﻪ اﻓﺮادﺴﻫ
ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻨﻔﺮد از ﻣﻠﻜﻮل ﺑﻪ ارث ﻣﻲ ،ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺶ زاﺋﻲ  زﻣﺎناﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي . ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ .(8002 ,.la te  seugirdoR).ﻫﺎ ﺑﻜﺎر رود رﺳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران  ANDtmﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﻜﺎﻣﻞ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ANDtmﺗﻮارث ﻣﺎدري و ﻧﺮخ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﺎﻣﻞ 
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ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ANDtmاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ﺑﺎر ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ 01ﺗﺎ5
ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﮔﻤﺎن ﻣﻲ رود ﻛﻪ( 6991 ,notruB)اي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ
ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺗﺪاﺧﻞ و ﺑﺮﻫﻢ  .(2002 ,enneW dna  saW)ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪراﻫﻜﺎر
ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از وﺟﻮد  ﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﻨﻮﻋﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮادﻈﻛﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اي ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺪارد،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻧ
ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ( .3002,.latesnitrraM)ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي .ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺪارك ﻏﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  دژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﻔﺮ( sucoL)اﺳﺎﺳﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎه  ANDtm.ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ  ANDtm
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﻮران 
ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد  ANDtmﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي . دﻫﺪ نﻧﺸﺎ
 te snitrraM) ون ﺑﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪﻣﺜﻞ درﻲ ﺑﺮاي وﺟﻮد ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻗﺎﻃﻌﭽﻨﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ وﻫﻤ
  .(3002 ,.la
  
  ()noitcaeR niahC esaremyloPواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز -1-8
  ﺧﻮﻧﻲ  ﻛﻢ  ژنﺗﻜﺜﻴﺮ   و ﺑﺮاي اﺑﺪاعsilluM iraKﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  اﻧﺴﺎﻧﻲ  ژﻧﺘﻴﻚ  در دﭘﺎرﺗﻤﺎن 0891دﻫﻪ   در اواﺳﻂ  RCPﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ در دو دﻫﻪء اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  اﻧﺴﺎﻧﻲ  و ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﺷﻜﻞ  داﺳﻲ
ﻣﻲ  noitcaeR niahC esaremyloP )RCP( ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎﻳﺘﺸﺨﻴﺼﻲ، واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهء ﭘﻠﻴﻤﺮاز
، در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ANDواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻋﻼوﻫﺒﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ آزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻫĤﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ANR ﻳﺎ AND ﺑﻪ ﻳﻚ روش ازدﻳﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﻳﻲ. RCP اﻳﻨﮕﻮﻧﻬĤزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .روﺷﻬﺎي ﺳﺎده و راﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
 RCP ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ -1-8-1
رﺷﺘﻪ اي ﭘﻠﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو رﺷﺘﻪ درﺟﻬﺖ ، ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ دو AND ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻬﻤﻲ داﻧﻴﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻄﻮر وﻳﮋه اي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴـﺪروژﻧﻲ ﻣﻴـﺎن ﺑﺎزﻫﺎﻳـĤﻟﻲ ﻣﻜﻤـﻞ ﺑﻴﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼـﻞ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﻴﻦ اﺗﺼـﺎل ﭘﻴـﺪا  ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﻮاﻧﻴﻦ و آدﻧﻴﻦ)ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي اﻳﺠﺎد ﻛﻨـﺪ  AND دورﺷﺘﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮارت از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه و دو ﻣﻮﻟﻜﻮلAND. (ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
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 ﺗـﻚ رﺷـﺘﻪ اي از ﻃﺮﻳـﻖ  AND ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎي . ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ( ﺗﻘﻠﻴـﺐ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ  ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪﻪ ﺑ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻏﺎزﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻨﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻛﻨﺸﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﻳﮋه ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن اﻳﺠﺎد و 
 RCP و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ygolonhcet eborP ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑـﺮاي  دو ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ noitazidirbyh( و ﻳﺎ )gnilaenna ﭘﻴﻮﻧﺪزﻧﻲ
ﺑـﻮده و اﻳـﻦ روش را از ﺳـﺎﻳﺮ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻫـﺎي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ  RCP ﺑـﺮاي  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻳﺎ ﺳﻮم ﻛﻪ. ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود
ﭘﻠﻴﻤـﺮاز  AND ﺗـﻚ رﺷـﺘﻪ اي ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  AND ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ آن ﻳـﻚ ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﻲ  )noisnetxe( ﻣﻴﺴﺎزد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻚ رﺷـﺘﻪ  AND ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل )remirp( ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي ﻛﻮﺗﺎه AND در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻬﭙﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻮﻟﻜـﻮل ﻛﻮﺗـﺎﻫﺘﺮ ﻳـﺎ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  3ﻗﺎدر ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑﻬﺎﻧﺘﻬـﺎي ( ﭘﻠﻴﻤﺮاز )qaT ﭘﻠﻴﻤﺮاز AND اي ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﺪه و
ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داُﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ آﻧﺮا اﻣﺘﺪاد داده و ﻗﻄﻌﻪ اي ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن ﻗﻄﻌﻪ  ﻣﺘﺼﻞ
  .دو رﺷﺘﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  AND ﺗﻚ رﺷﺘﻬﺎي ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ AND ﻣﻜﻤﻞ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﻳﻊ وارزان ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ( اوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ)ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي ﻛﻮﺗﺎه  AND ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي
اﻓـﺰوده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ( ﺗﻘﻠﻴﺒﺸﺪه)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ داده  AND اوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ . ﺟﺪﻳﺪ در داﺧﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻮد AND ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺗﺎ AND ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي
 دو ﻧﻮع ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛـﻪ  RCP در. ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ )remirp(ﺮﺎرا ﭘﺮاﻳﻤﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ اوﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫ
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي . ( 2ﺷﻜﻞ ) ﻫﺪف ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ AND ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي وﻳﮋه در دو رﺷﺘﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮل
 AND ﻣﻮﻟﻜـﻮل  ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮرا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻳـﻚ  AND ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ
ﺟﺪﻳـﺪ  AND اﻳـﻦ رﺷـﺘﻪ . داراي ﻳﻚ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﺪﻳﺪﺑﺮاي ﭘﺮاﻳﻤﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد  AND ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد ﻛﻪ آن
ا ز ﭘﺮا ﻳﻤـﺮ دﻳﮕـﺮ  AND ﺑﺮاي ﺳـﻨﺘﺰ   )etalpmet ( ﺧﻮاﻫﺪ  ﺑﻮدﺑ ﻪ ﻋﻨﻮان  اﻟﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻗﺎدر 
  .، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪRCP ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﺟﺮﻳﺎن
  :ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞRCP ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ
  )petS noitarutaneD(:ﺗﻘﻠﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ -1
ازﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ ﺟـﺪا ( درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  49ﺣﺪود )ﺑﻮﺳﻴﻠﻪء ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ  AND ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي دو رﺷﺘﻪ اي در اﻳﻦ
 .ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  :)petS noitazidirbyH ro gnilaennA(ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ -2
رﺷـﺘﻪ اي  ﺗﻚ AND ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي واﻛﻨﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي
درﺟـﻪ  27درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗـﺎ 03درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ از 
ﭘﻠﻴﻤﺮازي اﺳﺖ ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ  AND ﻛﻪ)ﭘﻠﻴﻤﺮاز 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ( اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد sucitauqa sumrehT 
دو رﺷﺘﻪ اي ﺟﺪﻳـﺪ  AND ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺮاي آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي 
 .ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺪف ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻜـﺮار ﭼﺮﺧﻬﺒـﺪﻓﻌﺎت زﻳـﺎد 
ﻫـﺪف ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  AND ﻫﺪف و درﻧﺘﻴﺠﻪ ازدﻳـﺎد 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﺔ آن
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  :)petS noisnetxE( 
 qaTﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، آﻧﺰﻳﻢ RCP دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ
ﺣﺮارت و از ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞ ﺑﻨﺎم ﺗﺮﻣﻮس آﻛﻮاﺗﻴﻜﻮس
 AND رادر رويداُﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ، ﭘﺮاﻳﻤﺮ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ 27ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 AND ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﺗﺮادف ﻫﺎيﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ دو 
 AND ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻲ در ﺗﻌﺪاد ﺗﺮادف ﻫﺎي
  (.3002 ,.gnilritS & tteltraB.) ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 
 
 
 
 
 
  
 RCP ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ AND ﭼﺮﺧﻪ ازدﻳﺎد - 1-11ﻞﺷﻜ
/  04
 
 در اﻳﻦ
. ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺮﺣﻠ -3
ُ
 درﺟﻪ. ﺑﺴﺎزد
ً RCP ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ
( ﺑﺎر 05ﺗﺎ  02)
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  ﺷﺪه ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم -1-9
  در ﻣﻮرد ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  -1-9-1
در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻪ  ANDtmﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  7002وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل soluopritosapaP -
 seillas aziL;ﺷﺎﻣﻞ eadiliguMدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻨﺞ ﺟﻨﺲ از ﺧﺎﻧﻮاده . رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از درﻳﺎﭼﻪ  5و از ﻫﺮﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد aziLsulahpec liguM , susorbal nolehC ,atarua aziL ,adnamar
ﺗﻜﺜﻴﺮوﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ (  I OCو ANRr s21,ANRr s61) ANDtmاز  ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ. درﻳﻮﻧﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ ignolosseM
ﺑﺎ دﻳﮕﺮﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  sulahpec.Mآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ .ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪatarua.Lو  susorbal.Cﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ژﻧﻮم  ANDr S61ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن  0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nedugrE -
 ,suahpec liguM: ﺟﻨﺲ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ 8ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ( ANDtm)ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
 liguM وازدرﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ adamar aziL ,sneilas aziL ,atarua aziL ,uba aziL ,oebal silehcaladeO ,susorbal nolehC
. ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ واﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد 121ﺣﺎوي  ANDr S61اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ژن .ﭘﺮداﺧﺖاز درﻳﺎي ﺳﻴﺎه yuios
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درون ﮔﻮﻧﻪ اي . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ از دﻳﮕﺮﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪsulahpec.Mآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ  aziLﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺲ uba.Lو  yuios.Mﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ aziLاﺧﺘﻼﻓﻲ در ﺟﻨﺲ 
  .ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ اﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ( yrf)ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  6، ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ7002وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uodirismI -
 S5ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﺎز آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺴاﺳﺘﻔﺎدﻫﺑﺎ  sulahpec liguM,susorbal nolehC ,adamar aziL ,sneilas aziL ,atarua aziL
ﻧﺸﺎن  deniats-rB tEاز دو ﮔﻮﻧﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز RCPﻣﺤﺼﻮل . ﭘﺮداﺧﺖاز ژن ﻫﺴﺘﻪ ANDr
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪي دادsneilas.Lﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي داد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ sulahpec.Mﮔﻮﻧﻪ . دادﻧﺪ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدي را  .ﻳﻚ اﻟﮕﻮي دو ﺑﺎﻧﺪي دادﻧﺪ susorbal.C ,adamar.L ,atarua.L
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪ  ANDr S5ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن . ﻧﺸﺎن دادﺑﺮاي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
  .ﻫﭽﺮي ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ در( yrf)ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل
 ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  6ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ وﺗﻜﺎﻣﻞ رواﺑﻄﻲ ﺑﻪ  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  animeS -
 aziLاز آﺑﻬﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ وﮔﻮﻧﻪ ,atarua aziL,sulahpec liguM ,adamar aziLsusorbaL nolehC,sneilas aziL
 S61,3DN: ﺷﺎﻣﻞ ANDtmﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ PLFR-RCPﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ از آﺑﻬﺎي ژاﭘﻨ suliehcotameah
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ﻧﺸﺎن داد را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ  0227pbدر ﻣﺠﻤﻮع ANDtmآﻧﺎﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ANRr S21 ,ANRr
آﺑﻬﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮك ازsusorbal nolehCو  adamar aziL ,sneilas aziL ,atarua aziLﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
از suliehcotameah.Lﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ susorbal.C,atarua.Lﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ . آﺑﻬﺎي ژاﭘﻦ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در دوﮔﺮوه ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار  ﭘﺎراﻓﻴﻠﻴﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﻨﺮو ﺟﺎيnolehC,aziL
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺎ sulahpec liguMﮔﻮﻧﻪ .ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد nolehCﺑﺎﻳﺪﺑﻪ  aziLﺑﺮ ﻃﺒﻖ اوﻟﻮﻳﺖ ﺟﻨﺲ.ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺎي از درﻳsulahpec liguMﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻮﻣﻲ . دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ
  .ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن دادژاﭘﻦ وﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ 
  
  ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان -1-9-2
 suibgoeN) ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰري ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮرﺳﻲ7831رزﻣﺠﻮ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎو ﻧﻤﻮﻧﻪ 531 ﺗﻌﺪادﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ PLFR-RCPدرﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش (suipsac
ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﻨﺪر و اﻧﺰﻟﻲ،ﭼﺎﻟﻮس ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ  3 از ﺧﺰري
ژن ،bژﻧﺴﻴﺘﻮﻛﺮوم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮاﻳﻤﺮﻛﻪ ﺟﻔﺖ ازﻳﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ،ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻮرد   RCPﺟﻬﺖ و ﺑﻮد،اﻧﺘﺨﺎب آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ژﻧﻮمPOOL-Dو ﻧﺎﺣﻴﻪ ANRt2ﻫﺎي
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻛﻪ  از 007  pbﺣﺪودRCPﺼﻮل ﻛﻪ ﻣﺤﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻫﻀﻢ اﻟﮕﻮﻫﺎيﻣﻮرد ﻫﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و PLFRﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ 
 اﻳﻦ ﺑﻮد، ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺮاي اﻟﮕﻮﻫﺎ اﻳﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺮه ﻧﻴﺘﺮات رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و آﻣﻴﺪ ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ ﺑﺎژل
 ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻧﺒﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺰري ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎو در ﻓﻮق آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﭘﺪﻳﺪه اﺳﺎس
  .ﻧﺸﺪ داده ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺪاﺳﺎزي
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  oiprac sunirpyCﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  7831ﻻﻟﻮﺋﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
-DNو   4/3-DNﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ دو ژن .ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ANDtmدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 6/5
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ (.  P≤ 0/50)ورودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖ
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، ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  .ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻧﺪ
در  (sucisrep recnepicA) اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﻴﺖ1102ﺧﻮش ﺧﻠﻖ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
در . ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ )pool-D( ANDﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲﺣﻮﺿﻪ 
آﺳﺘﺎرا، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ  4ﺎﻟﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺑﻧﻤﻮﻧﻪ  64ﻃﻲ اﺑﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد 
 6 ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع در و ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ. ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ( وﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
 وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ و دوﭘﺎراﻣﺘﺮي روش ﺑﺮاﺳﺎسtsF ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ  .آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه 44 ﻣﺘﻔﺎوﺗﻮ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ
 آﺳﺘﺎرا، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪو ﻧﻤﻮﻧﻪ درون در ﺗﻨﻮع دادﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎ)AVOMA(ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
 دﻳﮕﺮ و ﺳﻔﻴﺪرود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ژﻧﻲ  ﺑﺮآوردﺟﺮﻳﺎن .ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮو
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس mudanac nortnecyhcaRﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻛﻼ  8831رﺿﻮاﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻣﻨﻄﻘﻪ  5از ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻛﻼ  481در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪردﻳﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  AVOMAﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ( 0/360)tsFﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار . ﺣﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  AVOMAﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن  tsRﻣﻴﺰان .ﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺑﻮد،ﻣﺸﺎ( 3/7)ﭘﺰم ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ
(. P<10.0)واﻗﻊ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻏﻴﺮﻣﻌﻨﻲ دار وﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﻗﻊ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 3درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻛﻼ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ داراي 
  .وﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮﺷﻬﺮ،ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮداﺧﺖ وﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  DPARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  7991رﺿﻮاﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ وﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه  DPARﻣﻌﻨﻲ داري در ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ 
ر ﻳﻚ ﻛﻼﺳﺘﺮ وﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ وازون ﺑﺮون در ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ د. ﻧﻤﻮد
. ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ وﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داﺷﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ اورال ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود ﻫﻢ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ  tsRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ 
  .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪtsRﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﺑﻠﻮژﻧﻲ 
 6/5-DNو  4/3-DNﻫﺎي  ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ykzcoheL
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ژن . اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻟﻮﻛﻮس رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره 4و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  PLFR-RCPﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و آﻧﺎﻟﻴﺰ 
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ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ را ﻧﺸﺎن  آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻠﻲ 2، 6/5-DNآﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺮاي ژن  4، 6/5-DN
  .ﻧﺪادﻧﺪ
وﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ    b emorhcotycوﺗﻤﺎﻣﻲ   ﻧﺎﺣﻴﻪ POOL-Dاز ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ANDﺑﻪ ﺗﻨﻮع  2002در ﺳﺎل  uiL
 b emorhcotycﺑﺎز از ﻧﺎﺣﻴﻪ  0411ﺮﻟﻲ و ﺑﺎز از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻨﺘ 529-929 .ﭘﺮداﺧﺖ( eadinirpyC) nodohcotsiDﺟﻨﺲ 
 nodohcotsiDﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ در دﻳﮕﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
ﻈﺮ ﺑﻨsinnipsitlum sirtsorimut .Dﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﻮده ودر ﺗﺎﻳﻮان ﮔﺴﺘﺮش دارد ودرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ susserpmoc
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﻲ
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   -2-1
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه   54ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ از  3-5در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻪ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
و ﭘﺎﺋﻴﺰ  98ﻋﺪد از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ ، ﺳﺎري وﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن در زﻣﺴﺘﺎن  51ﺑﺎرﻳﻚ، از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺪا ودر اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮ 09
ﺗﻌﺪاد وﭘﺮاﻛﻨﺶ  2-1ﺟﺪول .  ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
وﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ 
 .دﻫﺪ
  ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ( . 2-1)ﺟﺪول 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ   ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﺑﺮداري
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﮔﻴﻼن
  
  °′′′ 942131
  
  °′′′ 732900
 ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺷﻬﻴﺪﻧﻮﺑﺨﺖ
  اﻧﺰﻟﻲ
  
  51
  
  ﻣﺎزﻧﺪران
  
  °′′′ 543421
  
  °′′′ 042634
ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه آزادي 
  ﺳﺎري ﻻرﻳﻢ
  
  51
  
 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن
 
  35º 53'
 
 '70 º73
 
  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
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 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎي ﺧﺰر
 ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل آﺑﻬﺎي اﻳﺮان
از ﺳﻮاﺣﻞ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺳﺎرﻳﻮ  (sneilas aziL 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮﻛﺪام از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎي 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي وارداﺗﻲ از 
ﻣﺼﺮ ﻛﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
 ،(3891 ,OAF ;5991 ,daoC)ﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﺑﻪ ANDﻗﻄﻌﻪ اي از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ﺟﺪا و در اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در ﺳﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
   
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  
: 2- 1ﺷﻜﻞ 
 6ﺎﻳﻠﻮژﻣﻲ ﻓراﺑﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
و, atarua.L)ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻛﻔﺎل 
 01، و (2-1)ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن  ﮔﺮﮔﺎﻧﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﺟﺪول 
(inanahcub ligumalaV , sulahpec liguM,sidirivbusaziL
 01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ(2-2)از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺟﺪول 
ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ. ﮔﺮﮔﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ
  (.اﺳﺖ آﻣﺪه
/  64
 
  
  
  
  
  
  
 -2-2
 01اﺑﺘﺪا 
)ﺟﻨﻮب اﻳﺮان 
 2-2و 2-1در اﺷﻜﺎل
 74.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  64° 15' 61" N           04" 15
  73° 02' 87" N45° 40' 69
 65° 51' 00" N           72° 70
  65° 82' 75" N           72° 70
  65° 64' 30" N           72° 70
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
   
     
: 2-2ﺟﺪول 
  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
' 04" E  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺳﺎري
" E  ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن
' 21" E  (ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻮرو 
' 85" E  ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻮر ﻳﻜﺸﺒﻪ(ﺷﻤﺎل
' 72" E  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ 
  
: 2- 2ﺷﻜﻞ 
 
 
)ﺑﻴﻦ 
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 ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -2-2-1
  اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ژﻧﻮﻣﻲ ANDاﺳﺘﺨﺮاج  •
-ﺑﻴﺸﺘﺮروش  .اﺳﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي از ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎ ژﻧﻮﻣﻲANDاﺳﺘﺨﺮاج 
اوﻟﻴﻦ وﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز در اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ،  ANDاﺳﺘﺨﺮاج . زﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ANDﺗﺠﺎري اﺳﺘﺨﺮاج  ﻫﺎي
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺨﺮاج . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ وﻋﻤﻠﻜﺮدﺑﺨﺶ وﻳﮋه اي از ژﻧﻮم اﺳﺖ
 ﻲاز ﻃﺮﻓﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ANDﺑﻪ ﺧﻠﻮص ﻋﺎﻟﻲ وﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي  ANDﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ . ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻼح ﻧﮋاد، ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻏﻴﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﻟﻴﭙﻴﺪ، وﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ  ANRﺑﺎﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  ANDﻛﻴﻔﻴﺖ 
  .وآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﻣﺰاﺣﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( RCP)ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮازqaT
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي دﻗﻴﻘﺘﺮي از ﺗﻮان ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﺎ 
اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ .)4002 ,sedroC dna uiL(ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ
  .)6002 ,.la te orerraB-arepoL(ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﻔﺎﻇﺖ ﻋﻤﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻳﻚ  ANDﻤﺎر در اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن وﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﺮﭼﻨﺪﻛﻪ ﺷﺪﻧﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺸ
 )3002 ,.la te oksaW ;6002 ,ihsinarA(ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب در ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻴﺸﻮد
 ANDاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ واﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
 te maN؛  6002,.la te orerraB-arepoL)ﺎدر ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻟﻪ ﻫ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ RCPﺑﺮﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ 
 ;  0002 ,.la te kcocdA   )، ﻓﻠﺲ( ,draagrohT dna sgnimmuC 4991) ﻮ اﺳﭙﺮم ، ﺧﻮﻧ( 3002 ,.la te oksaW؛ 3002 ,.la
، ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ (6002 ,.la te aiviL)ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻲ ،  ( 1002 ,nabrO dna euY;3002 ,.la  te oksaW0002 ,.la te eriS
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ( 3002 ,.la te rebeW ;6002 ,.la te ytrobarkahC)وﻣﺎﻫﻴﭽﻪ  (6002 ,ihsinarA)
ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﻧﻤﻚ  ﻛﻠﺮوﻓﻮرم،اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و  -ﻮ، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ، ﻓﻨﻞ، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ، ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳ(ASU ,amgiS) 001 xelehC
ﺳﺎده، آﺳﺎن وﺑﺪون   ANDﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج . ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر
  .ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب درﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ANDآﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻮﻣﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ANDtmﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ وﺟﻮد دارد،  ANDtm. ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد ANDاز اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺘﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.5891 ,nworB) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي وﺗﺨﻠﻴﺺ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ
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 اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻠﻲ اﺻﻮل
  .اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻮك ﻫﺎي اﺳﻤﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻠﻮل  ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن دﻳﻮاره ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ  -
ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎء ( SDS)ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺗﺮﺟﻨﺖ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻳﻮم دودﺳﻴﻞ ﻓﺴﻔﺎت -
 .ﻧﻘﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ زداﻳﻲ دارد( Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز )ﺗﻴﻤﺎر آﻧﺰﻳﻤﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ANDﺳﻠﻮﻟﻲ وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ 56ﺗﺎ  55، در دﻣﺎي  SDSدر ﺣﻀﻮر  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ
ﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از اﺳﺘﺎت . ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد  ANDدر . رﺳﻮب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ -
  .آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ ﻳﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ANDرﺳﻮب دادن  -
  
  ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ANDﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج   •
  درﺻﺪ  01( SDS)ﺳﺪﻳﻢ دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت -
  .ETS -
  Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  -
  اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم -
  اﻳﺰوﭘﺮوﭘﻮﻧﺎل -
  ٪07اﺗﺎﻧﻮل  -
  ٪001اﺗﺎﻧﻮل  -
ﻮدن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ وﻫﻴﺪرات ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ودر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺟﺪا ﻧﻤ
  .از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ ANDﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻮب دادن 
  :ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻳﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪAND ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج 
  .ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ وﻟﻪ ﺷﺪﻣ 1/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ وﺑﻪ ﺗﻴﻮپ  05ﺣﺪود  -1
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05، ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮاز ﺑﺎﻓﺮ  005ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ روي آن  -2
  .اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 3درﺻﺪ و  01( ﺳﺪﻳﻢ دو دﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت)SDS
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ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از  1دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  54ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻴﻮب ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ  -3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ، در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  55ﺗﺎ  05آن ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺐ در ﺑﻦ ﻣﺎري 
  .ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه وﺑﺼﻮرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲ ﻏﻠﻴﻆ در آﻣﺪ
ﺮ اﺳﺘﺎت ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ 061ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺷﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻦ ﻣﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه وﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﻮپ  -4
دور در دﻗﻴﻘﻪ  00031آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ وﺑﺮاي ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻜﺮ ﺑﻬﻢ زده وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در 
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 5ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺟﺪا ﻛﺮده ودر داﺧﻞ ﺗﻴﻮپ ﺟﺪﻳﺪي رﻳﺨﺘﻪ  005ﺑﻪ آراﻣﻲ  -5
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ  ،ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮاﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده 005اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺮ روي آن وﺑﺮاي ﺣﺬف ﺑﻘﺎﻳﺎي 
دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ وﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل  51ﺑﻪ ﻣﺪت  00031آراﻣﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺮ وﺗﻪ ﺷﺪﻧﺪ ودر  دور
  .دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  
  
 
  
  اﺳﺘﺎتﻛﺮدن  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ -2-4ﺷﻜﻞ                اﺳﺘﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻي.  2-3 ﺷﻜﻞ  
  
ﺑﻪ  00031ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در دور ٪07ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ  001ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻛﺎﻣﻞ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل،  -6
  .دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻣﺪت 
 15.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
ﺷﺪ وﺗﻴﻮپ ﻫﺎ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻟﻜﻞ آن ﺧﺸﻚ و ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻓﺎز اﻟﻜﻞ ﺟﺪا  -7
  .ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮاﺳﺘﺮﻳﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ودر ﺑﻦ ﻣﺎري در دﻣﺎي  001 ANDﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺮروي رﺳﻮب  -8
ﭘﺲ از آن .ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در آب ﺣﻞ ﻫﻀﻢ ﮔﺮدد ANDدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺗﺎ  03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت درﺟﻪ  04
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ -02در ﻓﺮﻳﺰر ﻫﺎ  ﻧﻤﻮن
  
  روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم •
در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺪار (.7991 ,nosgoP & nedloveF)ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ  -ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻓﻨﻞ  ANDاﺳﺘﺨﺮاج
 005ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ درون ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺮدﻛﺮدن، ﻣﻘﺪار  05-001
 01 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05، ( 8 =HP–ﻣﻮﻻر  0/1 lcaN–ﻣﻮﻻر  0/10 ATDE–ﻣﻮﻻر 0/50 sirT)ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 
درﺟﻪ  05ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم  3-4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 3درﺻﺪ و 
دﻗﻴﻘﻪ  02-03ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ . ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻓﻨﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 005ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار 
ﭘﺲ از . ﺪﻧﺪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳ 5ﺑﻪ ﻣﺪت  mpr00031در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم  005ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﻻﻳﻪ روﻳﻲ ﺑﺪﻗﺖ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ، ﻣﺠﺪدا ﻻﻳﻪ روﻳﻲ ﺟﺪا و ﻣﻘﺪار . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ 00031دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 008ﺣﺪود )اﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ 2و ﺣﺪود ﻣﻮﻻر  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ  04
در اداﻣﻪ، رﺳﻮب ﺷﻴﺮي رﻧﮓ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ 00031دﻗﻴﻘﻪ در دور  51ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ آن  05درﺟﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﻣﻘﺪار  07ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
. ﺣﻞ ﮔﺮدد ANDدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ 73دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم  03-04و ﺑﻪ ﻣﺪت اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ -02ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺮﻳﺰر در دﻣﺎي 
  
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  -2-3
. ﺑﺎﺷﺪ ژل اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻮده وﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ( X1  EBT)ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ اﻟﻜﺘﺮوددﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز ﺣﺎوي 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا  AND. اﺳﺎس ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ذرات ﺑﺎردار در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺮود ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮدن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﭘﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻴ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده وﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر  ANDﻫﺎ درداﺧﻞ ژل وﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  .اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ژل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪا ﺣﺮﻛﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ژل ﻛﻪ داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ   ANDﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد  ANDوﺧﺎﺻﻴﺖ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه،ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  VUداﻛﻴﻮﻣﻨﺸﻦ واﺷﻌﻪ 
  
  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز -2-3-1
  EBTﺑﺎﻓﺮ  -
  ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﺑﺎﻓﺮ -
  ﻣﺤﻠﻮل اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  -
  ژل آﮔﺎرز -
اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﭘﻠﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ  ANDﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔـﻲ  1%رز ﻛـﺮدن ژل آﮔـﺎ ﺑـﺮاي آﻣـﺎده
 :ژل در آن رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮص ژل را درﻣﺤﻠﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺮار داده وﺷﺎﻧﻪ روي ژل ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  -1
  .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻧﻮاري ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻒ ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ودوﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ 
ﮔﺮم آﮔﺎرز ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  0/2را در ارﻟﻦ رﻳﺨﺘﻪ و ( x 01)EBTﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  02ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ -2
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ را روي ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺮارت داده ﺗﺎ آﮔﺎرز آن ﺣﻞ وﺷﻔﺎف ﺷﻮد وﺳﭙﺲ ارﻟﻦ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ  -3
  .د ﺗﺎ ﺳﺮدﺷﻮدآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮ
  .ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن درﺳﻴﻨﻲ ژل رﻳﺨﺘﻪ واﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدد -4
ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي دوﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ را ﺑﺎز وژل ﺑﻪ آراﻣﻲ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪوﭘﺲ  -5
  .از ﻣﺪﺗﻲ ﺷﺎﻧﻪ ژل ﺑﻪ آراﻣﻲ از ژل ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط وﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از  3ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ژﻧﻮﻣﻲ  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از 6 -6
 .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ (llew)ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ ژل
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  داﺧﻞ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ ANDرﻳﺨﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  -2- 5ﺷﻜﻞ 
  
  .دﻗﻴﻘﻪ وﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 54اﻟﻲ  03ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  021وﻟﺖ و 09ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ -7
  
  
 
  
  
  
  
  ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ  -2- 6ﺷﻜﻞ 
  
اﺑﺘﺪا ژل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه داﺧﻞ رﻧﮓ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ژل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  -8
ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺸﻦ ﭘﺲ از آن .ﺑﺎﺷﻨﺪ VUﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎﺣﺪي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﺑﺎ اﺷﻌﻪ 
  .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ANDاز ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻮص ،آﻟﻮدﮔﻲ وﺷﻜﺴﺘﮕﻲ  ANDﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ وﻛﻴﻔﻴﺖ 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي آﻏﺎزﮔﺮ  -2-4
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻟﻪ  sulahpec liguMﻣﺎﻫﻲ   ANRr S61ژﻧﻮﻣﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDآﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮادف اﻧﺘﺨﺎب 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  در  ANDﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻮﻣﻲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 1991,.la te ibmulaP
  .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎز  02ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻄﻮل (  IBCN)ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ 
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ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ  03ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﻧﻴﺎز ﺑﻮد از اﻳﻨﺮو  03ﺑﻮد وﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل  001آﻏﺎزﮔﺮ داراي ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ  07ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ وﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام 0/5آﻏﺎزﮔﺮ در ﺗﻴﻮپ ﻫﺎي 
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ -02ودر 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص از ژﻧﻮم ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺟﺎزه را ﻣﻴﺪﻫﺪﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ANDاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺧﺎص از ژﻧﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 sneilas aziLﺑﺮاي  ﮔﻮﻧﻪ  sulahpec liguMﮔﻮﻧﻪ     ANRr S61ﻛﺮد ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ژن 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
  
  رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﭘﺮاﻳﻤﺮ -2-4-1
ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس . رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه در ﻛﺎﺗﺎﻟﻮگ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب رﻗﻴﻖ ﺷﺪ، ﺑﺮاي ﻛﺎر روزاﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ  001ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل داده ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺑﺘﺪا ﭘﻮدر ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ2V ×2N  =  1V  ×1Nﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ  05از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ( gnikroW)
  
  RCPواﻛﻨﺶ  -2-5
  RCPﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ   -2-5-1
 اﻟﮕﻮ AND -
  RCPﺑﺎﻓﺮ  -
  (:2lcgM)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم-
 (PTNd)دي اﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت  -
  ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز qaTآﻧﺰﻳﻢ  -
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  -
  آب ﻣﻘﻄﺮ                                           -
   
 55.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
  RCP در ﻟﻮﻟﺔ ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ آﻣﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻛﻪ1991,.la teibmulaPاز ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد،از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺪﺳﺖ 
  ﻧﺎﺣﻴــ ــﻪ RCPرﻓــ ــﺖ ﺑــ ــﺎ ﺗﻮﺟــ ــﻪ ﺑــ ــﻪ ﻧﺘــ ــﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻟــ ــﻪ ﻣــ ــﻮرد ﻧﻈــ ــﺮ، اﻧــ ــﺪازه ﻣﺤﺼــ ــﻮل 
، esaremylop AND qaTواﺣـﺪ آﻧـﺰﻳﻢ 
اي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﺤﻠـﻮل واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ 
ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ  آب ﻣﻘﻄﺮ اﺑﺘﺪا در ﻳﻚ ﺗﻴﻮپ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮاد ﺑـﻪ آب ﻣﻘﻄـﺮ اﺿـﺎﻓﻪ 
ﺣﺘﻤﺎ داﺧﻞ ﺧﻮد ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻮد وﭘﺲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن آن ﺳـﺮﻳﻊ ﭘـﺲ ازﺗﻜـﺎن 
     
 RCP اﺟﺰاي -2-7ﺷﻜﻞ
 ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺎاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز 
sulahpec liguMي، ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرANRr S61
  :ﺗﺮادف ژﻧﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
  TACAAAAACTATTTGTCCGC -
 GCACTAGACTCAAGTCTGGCC-
  .ﺑﻮد ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻲ 255ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود  ﻣﻲ
 1، 002Mµﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  PTNd، (01X) RCPﺑﺎﻓﺮ  5lµﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻫﺪف و آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه AND 001gnﺗﺎ  05، 2
 qaTﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ 
  .داده ﺷﺪن ﺗﻴﻮپ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد
′5
′5
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
يﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ
  .آﻣﺪ
 -:ﺟﻠﻮﺑﺮﭘﺮاﻳﻤﺮ
-:ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻌﻜﻮس
اﻧﺘﻈــ ــﺎر ﻣــ ــﻲ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ANRr S61
 RCPواﻛﻨﺶ 
/5Mmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  2lCgM
. ﺑﺮﺳﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 05lµ
. ﺷﻮد
′3
′3
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  RCPآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي   -2- 8ﺷﻜﻞ 
  
  وﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ آن RCPﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن  -2-5-2
از اﻳﻨﺮو دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺪ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آ درﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ دادن داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ
داﻣﻨﻪ دﻣﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﻛﻪ در .ﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﻴدرﺟﻪ  55-56 داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲﻳﻚ 
  .ﺑﻮد 65-75 °cدﻣﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را داد، 
ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺎدادﻳﻢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺘﻘﺎل  4را ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎل  RCPدر ﭘﺎﻳﺎن، ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻮق ، . در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ  RCPﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل  ٪1/5اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز 
 .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ -02ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺰر  RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
  
  RCPﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  - 2-3ﺟﺪول 
درﺟﻪ   ﻣﺮاﺣﻞ
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﺣﺮارت
  (ﺳﻴﻜﻞ)ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ  (دﻗﻴﻘﻪ)زﻣﺎن
  1  3  59  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ  noitarutaneD
 noitarutaneD
 
 gnilennA
  
  noitnetxE
  23  0/57  59  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  23  0/57  65 -75  اﻟﺤﺎق
  23  0/57  27  ﺑﺴﻂ
  1  5  27  ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ noitagnolE
 75.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎرز RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  -2-6
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻗﻄﻌﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ  ٪1/5ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  . ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺷﺎرپ ﺑﻮدن ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  :ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ ٪1/5ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه روي ژل آﮔﺎرز  RCPﻣﺤﺼﻮل 
  
  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  -2-6-1
  ﭘﻮدر آﮔﺎرز  -
  EBT)x1(ﻣﺤﻠﻮل  -
  ارﻟﻦ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت  -
  ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﻲ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ  -
  ( reffuB gnidaoL)ﺑﺎﻓﺮﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه -
  ﺳﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص رﻳﺨﺘﻦ ژل در آن -
  ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻫﻚ -
ﺑﺮاي آﻣـﺎده ﻛـﺮدن ژل آﮔـﺎرز ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﭘﻠﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ ژل در آن رﻳﺨﺘـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﻃـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳـﺮ اﻧﺠـﺎم 
  :ﺷﺪ
ص ژل را درﻣﺤﻠﻲ ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺮار داده وﺷﺎﻧﻪ روي ژل ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺨﺼﻮ -1
  .ﺪﺷﻛﻒ ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ودوﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻧﻮاري ﺑﺴﺘﻪ 
ﮔﺮم آﮔﺎرز ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  0/3را در ارﻟﻦ رﻳﺨﺘﻪ و( x 01)EBTﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ   02  ٪1/5ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ژل آﮔﺎرز  -2
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪ را روي ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺮارت داده ﺗﺎ آﮔﺎرز آن ﺣﻞ وﺷﻔﺎف ﺷﻮد وﺳﭙﺲ ارﻟﻦ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ  -3
  .آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺳﺮدﺷﻮد
  .ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن درﺳﻴﻨﻲ ژل رﻳﺨﺘﻪ واﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮددژل  -4
ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي دوﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ را ﺑﺎز وژل ﺑﻪ آراﻣﻲ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪوﭘﺲ  -5
  .از ﻣﺪﺗﻲ ﺷﺎﻧﻪ ژل ﺑﻪ آراﻣﻲ از ژل ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
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ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮط وﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از  3ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل 6 -6
  .رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ  (llew)لﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ ژ
  .دﻗﻴﻘﻪ وﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 54اﻟﻲ  03ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت  021وﻟﺖ و 09ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ -7
ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ژل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاﺑﺘﺪا ژل ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﻲ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮاي روﻳﺖ  -8
از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎرپ  RCPﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺸﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ وﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ VUدر اﺷﻌﻪ 
  .ﺑﻮدن ،ﭘﺮﻧﻮر ﺑﻮدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﻤﻴﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  RCP ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت( gnicneuqeS)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ   -2-7
ﻣﻴﻼدي اﺑﺪاع  7791ﺳﺎل ، در regnaSﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ( PTNdd)دي داﻛﺴﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪﺑﺎ روش ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( )0002 ,.la te nosrehPﺷﺪ
ﻓﺮﺳﺘﺎده  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻧﺮ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ RCPدر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از واﻛﻨﺶ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم  ANRr S61ژن  255pbدر ﻧﻬﺎﻳﺖ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻗﻄﻌﻪ .ﺷﺪ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ   4AGEMو PSanD  ,tidE oiBاﻓﺰارﻫﺎي 
 
  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -2-8
  tidEoiB -2-8-1
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ واﺟﺮا  PX/0002/TN/89/59 swodniWﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ 
، دﺳﺘﻜﺎري وآﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ tnemngilaاﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﻳﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ، . اﺳﺖ
ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ  ATSAFﺳﭙﺲ ﺧﺮوﺟﻲ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت .ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي وﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد PSanDﻧﺮم اﻓﺰار 
  
  )msihpromyloP ecnuqeS AND ( PSanD -2-8-2
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا  swodniWاﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻣﺤﻴﻂ . اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻴﺸﺘﺮ در ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
از ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ . ﺑﻮده وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ را ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ
  :ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  از ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ANDآﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ  -
 95.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  -
  درون وﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻛﺪﺷﺪه ﻳﺎﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ANDاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي  -
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ژﻧﻲ -
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ AGEMﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم  PSanDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  
 )0.5 noisreV ,sisylanA citeneG yranoitulovE raluceloM (4 AGEM -2-8-3
داده ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ دوﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ واﺳﻴﺪﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ داده ﻫﺎ در 
ﻗﺎﺑﻞ  ATSAFو  SUXEN ,AGEMﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎي . اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ري ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ازروش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع وﻣﻬﻢ آﻣﺎ. ﺧﻮاﻧﺪن وذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﻣﻲ ﺗﻮان در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ -3-1
. اﺳﺘﺨﺮاج ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻪ روش اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  .اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ANDﻛﻴﻔﻴﺖ 
 .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-3ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  255ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود  RCPﻣﺤﺼﻮل 
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺪ ANRr S61ﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ژن ﺘﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳ
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  
 
  
 pb255
  
  
  
 
 
  
  ٪1/5روي ژل آﮔﺎرز  RCPﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ از   -3- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ANRr S61 ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ژن  -3-1-1
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  255pbﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ، ﻗﻄﻌﻪ  ANRr S61در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  2ﺎده ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮﺳﺘ ﺑﻴﻮﻧﺮ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ 
  .آﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از رو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪANDﻛﻢ 
  knaBneGدر  از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ( 01-907852QG , 207961YA , 590734FE ,767478JF) ﺛﺒﺖﺷﻤﺎره  ﻫﺎﺑﺎﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻟﻲ 
  .ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدﻧﺪ
  
 ﻲﻧژ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ ﻞﻴﻜﺸﺗ و ﻲﻜﻴﺘﻧژ عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ  /...61 
 
     
 
2-1-3-  ﻲﻟاﻮﺗ  زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑﻪﻧﻮﻤﻧ L.saliens  
GGGCTGACTCAGACGGGAGGTGCTGCCTGTCCTGTGACCCCTGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGA
CCGTGCAAAGGTAGCGCAATCACTTGTCTCTTAAATGAGGACCTGTATGAATGGCACAACGAGGGC
TTAACTGTCTCCTTTCCCCGGTCAGTGAAATTGATCTTCCCGTGCAGAAGCGGGAATCCTAACATAA
GACGAGAAGACCCTATGGAGCTTTAGACTCCAGAACAGATCATGTAAGCTACCCCCATAAAACAG
GTAATAACTATTGAATTTCTGTTCCCCTGTCTTTGGTTGGGGCGACCACGGGGAAGAAAAAAACCC
CCATGTGGACCAGGAGCACATTACTCCTACAACCATGAGCCACAGCTCTAATGCACAAAACCTTTG
ACCATTAGATCCGGCAAAGCCGATCAACGGACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCCTT
TAAGAGTCCATATCGACAAGGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAAGACATCCTAATGGTGCAG
CCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTA AAGTCTTACGTGATCTGAGTTCAGAACCAGAGA 
  
3-1-3- ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  
 ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻬﺟو هﺪﺷ ﺖﻇﺎﻔﺣ يﺎﻫﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ ندﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺖﻬﺟرد
 راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳاMEGA 4 ﻚﺗ ﻚﺗ ، ﻪﻣادا رد ﻞﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﻛ ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻢﻫﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا رد ﺎﻫﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ
ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ .ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا زا داﺪﻌﺗ552 داﺪﻌﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻴﺣﺎﻧ485  هﺪﺷ ﺖﻇﺎﻔﺣ ﻪﻴﺣﺎﻧ
و67 دراد دﻮﺟو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ نژ ﻲﻟاﻮﺗ رد ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺶﻬﺟو ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﻴﺣﺎﻧ.  
  
4-1-3-  هداد ﺰﻴﻟﺎﻧآﺎﻫ  
 ﻪﻠﻴﺳﻮﺑ ﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻣﺎﻤﺗﻪﻣﺎﻧﺮﺑ(Thompson et al., 1997) Clustal X  راﺰﻓا مﺮﻧ ردBioEdit 7.1.3.0ﺪﻧﺪﺷ ﻒﻳدر. 
 عﻮﻨﺗDNAيﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻨﻋﻮﻨﺗ ﺶﺠﻨﺳ ﺎﺑ يرﺪﻨﻛﻮﺘﻴﻣ)π (ﻲﭙﻳﺎﺗﻮﻠﭘﺎﻫ عﻮﻨﺗو)h()Nei, 1987( هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺖﻴﻌﻤﺟ ﺮﻫ ياﺮﺑ
 راﺰﻓا مﺮﻧ زاDnaSP 5.10.01 )Rozas et al., 2003(ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪﺷ. 
 ﻪﻳﺎﺴﻤﻫ ﻚﻳدﺰﻧ ﺖﺧرد)Neighbor Joining ( ﺎﻬﻬﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ راﺰﻓﺎﻣﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑMega Version 5.05ﺪﺷ ﻢﺳر.  
 ﻲﻜﻴﺘﻧژ ﻪﻠﺻﺎﻓ)Kumar et al., 2004(ﻖﻃﺎﻨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻦﻴﺑ  لﺪﻣ سﺎﺳا ﺮﺑMaximum Composite 
Likelihoodيﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ ﺖﻔﺟ فﻼﺘﺧﺎﻨﻴﮕﻧﺎﻴﻣ،)Tamura et al., 2007(ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﺧاد ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻦﻴﺑو ﺎﻫ ﺎﻫﻘﻃﺎﻨﻣ ي ﺎﺒ
راﺰﻓﺎﻣﺮﻧ زﺎﻫدﺎﻔﺘﺳاMega Version 5.05 ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ.  
 ﺖﺑﺎﺛ ﺺﺧﺎﺷ)Fst(،)Hudson et al., 1992 ( ياﺮﺑ ﺰﻳﺎﻤﺗ ندروآ ﺖﺳﺪﺑ ﻲﻜﻴﺘﻧژ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻦﻴﺑو ﻖﻃﺎﻨﻣ مﺎﻤﺗرد
راﺰﻓا مﺮﻧ زاDnaSp 5.10.01ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ .ﻲﻧژ نﺎﻳﺮﺟ)Nm(  ﻪﻟدﺎﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑNm = [(1/Fst)-1]/2   )Weir and 
Cockerham,1984.(  
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎ -3-1-5
  وﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ •
از . ﺑﻮد( pb)ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  255ﺷﺎﻣﻞﭘﺲ از ردﻳﻒ و وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺪن ،  ANRr S61ﻧﺎﺣﻴﻪ  ANDtmﺗﻮاﻟﻲ ردﻳﻒ ﺷﺪه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ در 6. ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 92وﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 6ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 2 و(1aH)ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 1، ( 1aH,2aH,3aH ,4aH,5aH,6aH)ﮔﻴﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي 
 aziLﻫﺎيﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  از ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ(1aH,2aH)ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪدر 
 ﮔﻴﻼنﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  2aHﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ .داﺷﺘﻨﺪ 1aHﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ  ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ در در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻬﻢsneilas
- 3ﺟﺪول )ﺑﻮد ﮔﻴﻼن ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ6aH,5aH,4aH,3aHو ﭼﻬﺎر ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮد
 %18.12 ,)C( %38.42 ,)T( %07.32 ,)A( %56.92:ﺑﺮاﺑﺮANRr s61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺻﻠﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  (.1
 .ﺑﻮد)G(
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪsneilas.Lﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ در -1-3ﺟﺪول 
  ﻣﻜﺎن                              ﮔﻴﻼن                       ﻣﺎزﻧﺪران                 ﮔﻠﺴﺘﺎن                                       Σ
     epytolpyH
 
 5321                       51                        9                                1aH
 3                           122aH
 1                                                                                       1                                3aH
 1                                                            1                                4aH
 1                                                                                       1                                5aH
 1                                                                                       1                                6aH
    Σ315151      34  
  
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺷﺎﺧﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎي  jNدرﺧﺖ 
 ,3aH,2aH,1aH)در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻴﻼن وﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪsneilas aziLﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻮدﻧﺪ ودر ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ( 1aH)، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران داراي ﻳﻚ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺸﺘﺮك(5aH,4aH
راﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺷﺎﺧﻪ دوم ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ (000.0)ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎرﭘﺎﺋﻴﻨﻲ از ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
 .از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ﺑﻮد(6aH)ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 ﻲﻧژ ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﻛ ﻞﻴﻜﺸﺗ و ﻲﻜﻴﺘﻧژ عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ  /...63 
 
     
 
  
ﻞﻜﺷ2-3-  ﺖﺧردNj يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑﻚﻳرﺎﺑ هزﻮﭘ لﺎﻔﻛ ﻲﻫﺎﻣ  
  
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Golestan)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Mazandaran)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Golestan
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
 L.saliens(Gilan)
0.005
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  ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎرژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ •
 0/51و  0/00، 0/46ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در  ANRr s61ژن ( h)ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ
  (.2-3ﺟﺪول ) ﺑﻮد 0/100و  000.0،0/421ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( π)ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
:  πﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ، :  hﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ، : n)در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ sneilas.Lﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  .2-3ﺟﺪول 
  (ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
  ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ                                                ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ                         nﻣﻨﻄﻘﻪ                   
     πh
  46.04210.06                        51        ﮔﻴﻼن         
  00.0                                                                              000.0                     1 51            ﻣﺎزﻧﺪران
  51.0                                                                            100.02                        31              ﮔﻠﺴﺘﺎن
  92.0                                                                     400.0        8                        34   ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  
  
ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  را(0002 ,ramuK dna ieN)ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از داده ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ از 
 (.50.0<p)اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
ﺑﻴﻦ ﻄﻘﻪ ﺑﻮد و را در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨ( mN)ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻳﺎن ژﻧﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮ
  .اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺎ از ﻣﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  tsFاز ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
) ﻧﺸﺎن داد  در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪرا  tsFاز ارزش ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮآورد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.3-3ﺟﺪول 
  
  (.50.0<Pﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﺺ )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ sneilas.Lﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  tsFارزش ﺟﻔﺖ .3-3ﺟﺪول 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ                   ﮔﻴﻼن                                    ﻣﺎزﻧﺪران                                           ﮔﻠﺴﺘﺎن
         -              ﮔﻴﻼن        
  -    11.0ﺎزﻧﺪران        ﻣ
  -   00.090.0      ﮔﻠﺴﺘﺎن    
  
 56.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
ﺑﺪﺳﺖ  (4002 ,.la te arumaT) doohilekiL etisopmoC mumixaMﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
  ﺑﻮد وﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮدو ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( 3-4ﺟﺪول )آﻣﺪ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ sneilas.Lﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  (d)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ.-3-4ﺟﺪول 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن                              ﻣﺎزﻧﺪران                                             ﮔﻴﻼن                                 ﻣﻨﻄﻘﻪ                
  -                  ﮔﻴﻼن
  -   700.0            ﻣﺎزﻧﺪران
   -                           000.0                   700.0  ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
ﻓﺎﺻﻠﻪ وﻣﻘﺪار ﻛﻞ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻠﺴﺘﺎن وﻣﺎزﻧﺪران ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  .ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ -3-2
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در  006ﺗﺎ  055ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود RCPﻣﺤﺼﻮل 
  .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 3-51ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﻜﻞ 006و اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪود pb05اﺳﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ (. 3-3ﺷﻜﻞ )ﺟﻔﺖ ﺑﺎز اﺳﺖ 006ﺗﺎ  055ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل
درﺟﻪ  06ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ANRrs61ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ژن
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﺳﺖ . ﺷﺪ وﺳﭙﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺷﺪ RCPﻧﻤﻮﻧﻪ 5از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  
  آﻣﺪه 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
   
 زورﺎﮔآ لژ يور ﺮﺑ5/1 ﺪﺻرد  
 ﺎﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻦﻳاCCTGCC ﺪﻨﻧﺎﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ عوﺮﺷ
CGATTAAAGTCTTA رد ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻢﺘﺧ
CCTGCCCNGTGACCCCTGTTCNNGGCCGCGGTATTTTAACCGCGCAAAGGTAGCGCAATCACTTGT
CCCTTAAATGAGAACCAGTATGAATGGCTAGACGAGGGCTTAACTGTCTCCTTTTCCCGACCAATG
AAATTGATCTTCCCGTGCAGAAGCGGGAATACTAACATAAGACGAGAAGACC
GACGCCAGAATAGATCACGTCAAATATCTCTCTCAAACAGATAACAACAAATGAACCCTATTCCAC
GTCTTAGGTTGGGGCGACCACGGTGAACAGAAAAACCCCCGCGTGGACTAAGAGCATATATTCAC
ATTTATCAATACTGCTTCTCACAACCATGAGCTACAGCTCTAAATAACAGAACTTCTGACCAAAAA
AATGATCCGGCAATGCCGATTAACGGACCAAGTTACCCCAGGGATA
GTCCATATCGACAAGAGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAAGACATCCTAATGGTGCAACCGCT
ATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCTTA(610bp)
   
 ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 ﻞﻜﺷ3 -3:زا ﻞﺻﺎﺣ ﺪﻧﺎﺑ ﺶﻳﺎﻤﻧPCR  
  
تﻻﻮﺼﺤﻣ يﺪﻴﺗﻮﺌﻠﻛﻮﻧ ﺶﻨﻴﭼ ﻦﻴﻴﻌﺗPCR   
Mugil cephalus  
 ﺎﺗ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ياﺮﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻲﻟاﻮﺗ610 ﺪﺷ هﺪﻧاﻮﺧ لﻮﻃزﺎﺑ ﺖﻔﺟ .
 ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻣﺎﻤﺗ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻞﻣﺎﻛ ﻲﻟاﻮﺗ ﺮﻳز.  
CTGCGGAGCTTTA
ACAGCGCAATCCTCTTTAGA
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• Mugil capito  
 ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ياﺮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﻟاﻮﺗ590دراد لﻮﻃ زﺎﺑ ﺖﻔﺟ.ﺎﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻦﻳاTCCTGCC ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ عوﺮﺷ
 ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا هﺪﻣآCGATTAAAGTCTTA ﺮﻳز رد ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻢﺘﺧ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻞﻣﺎﻛ ﻲﻟاﻮﺗ.  
  
TCCTGCCTGCCCAGTGACCCCTGTTCAACGGCCGCGGTATTTTAACCGCGCAAAGGTAGCGCAATC
ACTTGTTCCTTAAATGAGAACCAGTATGAATGGCTAGACGAGGGCTTAACTGTCTCCTTTTCCCAAC
CAATGAAATTGATCTTCCCGTGCAGAAGCGGGAATACTAACATAAGACGAGAAGACCCTGCGGAG
CTTTAGACGCCAGAACAGATCACGTCAAATACCTCTCTCAAACAGGTAACAACAAATGAACCCTGT
TCCACGTCTTAGGTTGGGGCGACCACGGTGAACAGAAAAACCCCCGCGTGGACTGAGAGCATATAT
TCACACTTATTAATAC 
TGCTTCTCACAACCATGAGCTACAGCTCTAAATAACAGAACTTCTGACCAAAAAAATGATCCGGCA
ACGCCGATTAACGGACCAAGTTACCCCAGGGATAACAGCGCAATCCTCTTTAAGAGTCCATATCGA
CAAGAGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAAGACATCCTAATGGTGCAACCGCTATTAAGGGTTC
GTTTGTTCAACGATTAAAGTCTTA (590bp) 
 
 
• Liza saliens   
 ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ياﺮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﻟاﻮﺗ580 دراد لﻮﻃ زﺎﺑ ﺖﻔﺟ . ﻲﻟاﻮﺗ ﻦﻳاﺎﺑGTCCTGC  ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ عوﺮﺷ
ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗCGATTAAAGTCTTA ﺮﻳز رد ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻢﺘﺧ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻞﻣﺎﻛ ﻲﻟاﻮﺗ.  
   
68  / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
  
GTCCTGCCTGCCCTGTGACCCCTGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAA
TCACTTGTCTCTTAAATGAGGACCTGTATGAATGGCACAACGAGGGCTTAACTGTCTCCTTTCCCCG
GTCAGTGAAATTGATCTTCCCGTGCAGAAGCGGGAATCCTAACATAAGACGAGAAGACCCTATGG
AGCTTTAGACTCCAGAACAGATCATGTAAGCTACCCCCATAAAACAGGTAATAACTATTGAATTTC
TGTTCCCCTGTCTTTGGTTGGGGCGACCACGGGGAAGAAAAAAACCCCCATGTGGACCAGGAGCAC
ATTACTCCTACAACCATGAGCCACAGCTCTAATGCACAAAACCTTTGACCATTAGATCCGGCAAAG
CCGATCAACGGACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCCTTTAAGAGTCCATATCGACAA
GGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAAGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTT
TGTTCAACGATTAAAGTCTTA (580bp) 
  
 
• Valamugil buchanani   
 ياﺮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﻟاﻮﺗ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا590  دراد لﻮﻃ زﺎﺑ ﺖﻔﺟ .ﺎﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻦﻳاCCTGCCC  ﺪﻨﻧﺎﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ عوﺮﺷ
ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗ ﻲﻣﺎﻤﺗCGATTAAAGTCTTA رد ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻢﺘﺧ
ﻞﻳذ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻞﻣﺎﻛ ﻲﻟاﻮﺗ.  
CCTGCCCTGTGACCCCCAGTTTAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCACTT
GTCCCTTAAATGAGGACCTGTATGAATGGCACAACGAGGGCTTAACTGTCTCCTTTCCCCGGTCAAT
GAAATTGATCTCCCCGTGCAGAAGCGGGGATCCTAACATAAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTTTA
GACTCCAGAACAGACCATGTCAGCTACTCCCCTTAAACATAGTAGTAACTATTGAGCCTCTGTTCTC
TGTCTTTGGTTGGGGCGACCACGGGGAAGAAAAAATCCCCCATGTGGACCGGGAGCACCAATCTCA
CTCCCACAACCACGAGCCACAGCTCTAATGCGCAGAACTTCTGACCATATAGATCCGGCAACTAGC
CGATCAACGGACCGAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCCTTTAAGAGTCCCTATCGACAAG
GGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAAGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTT
GTTCAACGATTAAAGTCTTA (590bp) 
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• Liza subviridis  
 ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ياﺮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﻟاﻮﺗ570 دراد لﻮﻃ زﺎﺑ ﺖﻔﺟ .ﺎﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻦﻳاGTCCTGC ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ عوﺮﺷ
ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗCGATTAAAGTCTTA ﺮﻳز رد ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻢﺘﺧ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻞﻣﺎﻛ ﻲﻟاﻮﺗ.  
GTCCTGCCTGCCCTGTGACCCCTGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAA
TCACTTGTCTCTTAAATGAGGACCTGTATGAATGGCAAAACGAGGGCTTAACTGTCTCCTTTCCCCG
GTCAGTGAAATTGATCTTCCCGTGCAGAAGCGGGAATCCTAACATAAGACGAGAAGACCCTATGG
AGCTTTAGACGCTAGAGCAGATCATGTAAGCTACCTCCATGAAATAGGTAATAACTATTGAATTTC
TGTTCCCCTGTCTTCGGTTGGGGCGACCACGGGGAATAAAAAAACCCCCATGTGGACCAGGAGCAC
ATTACTCCTACAACCATGAGCCACAGCTCTAATGCACAAAACATTTGACCATTAGATCCGGCAAAG
CCGATCAACGGACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCCTTTAAGAGTCCATATCGACAA
GGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAAGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTT
TGTTCAACGATTAAAGTCTTA (570bp) 
 
 
• Liza aurata  
 ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ياﺮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻲﻟاﻮﺗ590 دراد لﻮﻃ زﺎﺑ ﺖﻔﺟ. ﺎﺑ ﻲﻟاﻮﺗ ﻦﻳاTCCTGCC ﻲﻣﺎﻤﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ و دﻮﺷ ﻲﻣ عوﺮﺷ
ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﻤﺗ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ ﻲﻟاﻮﺗCGATTAAAGTCTTA ﺮﻳز رد ﻪﻛ ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ ﻢﺘﺧ
هﺪﺷ ﻪﺋارا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻞﻣﺎﻛ ﻲﻟاﻮﺗ ﺖﺳا.  
TCCTGCCTGCCCTGTGACCCCTGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAATC
ACTTGTCTCTTAAATGAGGACCTGTATGAATGGCACAACGAGGGCTTAACTGTCTCCTTTCCCCGGT
CAGTGAAATTGATCTTCCCGTGCAGAAGCGGGAATCCTAACATAAGACGAGAAGACCCTATGGAG
CTTTAGACTCCAGAACAGATCATGTAAGCTACCCCCATAAAACAGGTAATAACTATTGAATTTCTG
TTCCCCTGTCTTTGGTTGGGGCGACCACGGGGAAGAAAAAAACCCCCATGTGGACCAGGAGCACAT
TACTCCTACAACCATGAGCCACAGCTCTAATGCACAAAACCTTTGACCATTAGATCCGGCAAAGCC
GATCAACGGACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCCTTTAAGAGTCCATATCGACAAGG
GGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAAGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGT
TCAACGATTAAAGTCTTA (590bp) 
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  07
 
آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻤﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﺑﺘﺪا و از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ 
  .ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮقاﻧﺘﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ ﻣﻘﺪاري ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ در ﺟﺪول 
  
  ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻴﻨﺶ ﻧ  -3-2-2
 ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﺟﻬﺶ ﺷﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻬﺖ در
 ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻫﻔﺖ در ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺤﻞ 4 AGEMﻧﺮﻣﺎﻓﺰار  از اﺳﺘﻔﺎده
 در91ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ411و81 ﺷﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ884   ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ اﻳﻦ .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن دراداﻣﻪ
  .وﺟﻮددارد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ژن ﺗﻮاﻟﻲ
  
  ﺑﺎ روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ  رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  -3-2-3
 rennureneGﻧﺮﻣﺎﻓﺰارﻫﺎي  ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ درﺳﺘﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ از ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ
در )7991 ,.la te nospmohT(X latsulCﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ، ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺗﻚ ﺗﻚ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي و  recneuqeSو
 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﻮد 02، ﻣﺮﺗﺐtidE oiBﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﺑﺮاي اﻧﺪاز راه آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و AGEM4ﻧﺮﻣﺎﻓﺰار 
 در را ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺎري ﺑﺎروﺷﻬﺎي آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ درﺧﺘﻬﺎي  ﻣﻴﺘﻮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ
  .ﻛﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎي
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    12ﺷﺮح درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮوش ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ •
وارداﺗﻲ از ﻣﺼﺮ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻤﻴﺸﺎن ﮔﺮﮔﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ  sulahpec.Mﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﻗﺮار ( B)و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ اي دﻳﮕﺮ ( A)ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ  sulahpeC .Mوﺷﻮد 
 و( در ﻳﻚ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ)ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻜﻲ وارداﺗﻲ از ﻣﺼﺮ در ﻳﻚ  sulahpeC .Mدو زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ دارد ﻛﻪ Aﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﺎﺧﻪ
ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ( زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ اي دﻳﮕﺮ)درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮ  sulahpec .M
  (درﺻﺪ 001 22ﺑﺎ ﻋﺪد ﺧﻮد راه اﻧﺪاز.)اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ داراي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
( inanahcub.V)ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﺧﺎل آﺑﻲ  Cدر زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ. دﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮ  Cو Dﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ دو زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ Bﺷﺎﺧﻪ
  (.درﺻﺪ 001ﺑﺎ ﻋﺪد ﺧﻮد راه اﻧﺪاز .) ﻗﺮار دارد
( درﺻﺪ 16ﺑﺎ ﻋﺪد ﺧﻮد راه اﻧﺪاز )  Fدر زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮدFو Eﺧﻮد ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ  Dزﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
 . دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  sneilas .L ﮔﻮﻧﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  sidirivbus .Lﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ h وgﺧﻮد ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ Eزﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﺎ ) hدر زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ    otipac.Mو  atarua.Lو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( درﺻﺪ  99ﺑﺎ ﻋﺪد ﺧﻮد راه اﻧﺪاز )gدر زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ( ﺑﻬﻤﻦ ﺷﻴﺮ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ( E)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ( درﺻﺪ 08ﻋﺪد ﺧﻮد راه اﻧﺪاز 
  (.3-4ﺷﻜﻞ .)ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺮح درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ر •
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺧﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ( J-N)روﺷﻨﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ رﺳﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻪ 
 Dﺗﻔﺎوت اﻳﻦ دو درﺧﺖ در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( PM)درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ 
                                                 
 ynomisrap mumixaM12
 partstoob22
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 .L وatarua .Lو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  Fزﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ درsneilas .Lﮔﻮﻧﻪ PMﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در روش. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﻋﺪد ﺧﻮد ) Fدر زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪsidirivbus .L، ﮔﻮﻧﻪJ-Nوﻟﻲ در روش . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ Eدر زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ otipac.M,sidirivbus
 otipac.M,atarua .Lﮔﻮﻧﻪﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دو زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﺳﻪ  Eزﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( درﺻﺪ 001راه اﻧﺪاز 
  (.3-5ﺷﻜﻞ( )درﺻﺪ 37ﺑﺎ ﻋﺪد ﺧﻮد راه اﻧﺪاز .)درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﻦ دو زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪsneilas .Lو
ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞsidirivbus .Lﮔﻮﻧﻪدر ﻛﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو درﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي )
  ( درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ sneilas .L وatarua .L ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻛﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ suidalg saihpiX، ﮔﻮﻧﻪ PMوJ-Nدر درﺧﺖ ﻫﺎي رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮوش 
ﻛﻪ ﺑﺪرﺳﺘﻲ در آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺠﺰا ﺑﻮدن آن از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1.591112MH,  knabnegدر
 .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
  
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺮح درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ دو روش ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ و ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  •
  :ﺧﻮد راه اﻧﺪاز 
 ﻣﻴﺰان ﻋﺪد اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ 0-001ﻣﻴﺸﻮد ﻋﺪدي از  اﻳﺠﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ  در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮد راه اﻧﺪاز ﺟﺎﻳﻲ
 ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،اﻳﻦ 001ﻋﺪد داده ﺷﺪه از  ﻫﺮﭼﻬﺎر. اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺻﺤﺖ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ روش دو ﺑﻪ درﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه( 3-5)و ( 3-4)در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي . ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎن
در درﺧﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ .اﺳﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮد راه اﻧﺪاز ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ
ﺟﺪا از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار Aﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و وارداﺗﻲ از ﻣﺼﺮ در ﺷﺎﺧﻪ sulahpec .Mﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
درﺻﺪ از ﺳﺎﻳﺮ  001درﺻﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  001ﻋﺪد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و 
و زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت  Bﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻋﺪدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪ
 37.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  Eﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪدر درﺧﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ ﻋﺪد ﻣﺮ.ﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
درﺻﺪ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  17در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ atarua .Lو otipac.M,sidirivbuS.Lﻫﺎي
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( 3-5)در درﺧﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﻋﺪدﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
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  ﭘﺎرﺳﻤﻮﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮدراه اﻧﺪازدرﺧﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ : 3- 4ﺷﻜﻞ 
 
 57.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
  
  درﺧﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮد راه اﻧﺪاز: 3- 5ﺷﻜﻞ 
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  32در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻣﻮﺟﻮد واﻃﻼﻋﺎت آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎي داده از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ درﺧﺖ رﺳﻢ •
 ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﻳﻦ آﻣﺪه ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻨﺎر در ﮔﻮﻧﻪ 4 ﻫﺎي ،داده اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
درﺷﻜﻠﻬﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ز اﻳﻦﻞ اﺣﺎﺻ درﺧﺘﻬﺎي (.3-5ﺟﺪول)ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ درﺧﺖ رﺳﻢ ﺑﺮاي
 .آﻣﺪه اﺳﺖ( 3-7)و ( 3-6)
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎﻧﻚ ژن: 3-5ﺟﺪول 
 
  ﻛﺪ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺎﻧﻚ ژن  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
 1.041793FE )cifisaP( sulahpec liguM
 1.421793FE )araeC( azil liguM
 1.731793FE )aniretaC atnaS( sunatalp liguM
 1.321793FE )orienaJ edoiR( azil liguM
  
  
  
                                                 
  knabneG٣٢
  
 77.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
  
  
  ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮد راه اﻧﺪازدرﺧﺖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ : 3- 6ﺷﻜﻞ 
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  درﺧﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮﻧﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد -3-7ﺷﻜﻞ
  در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮد راه اﻧﺪاز
   
 
 97.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
  ﻫﺎ  ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﻘﺎق زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ •
 3-6ﺟﺪاول )ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻧﺮخ زﻣﺎن اﺷﺘﻘﺎق ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  tideoiBدر اﻳﻨﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
  (.3-7و 
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 3-6ﺟﺪول 
   1  2  3  4  5  6
 
  sulahpec ligum.1
  -  -  -  -  -  -
  otipac ligum.2  510.0    -  -  -  -
  sneilaS aziL.3  031.0  821.0  -  -  -  -
 ligumalav.4  941.0  241.0  750.0  -  -  -
  inanahcub
  sidirivbuS aziL.5  031.0  821.0  910.0  470.0  -  -
 atarua aziL.6  241.0  931.0  510.0  760.0 720.0  -
  
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ (0/941)sulahpec.Mﺑﺎ  inanahcub.Vﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 0/510ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺴﺎوي )sneilas.Lابatarua.Lوsulahpec.Mﺑﺎotipac.Mﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ 
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  ﻧﺮخ زﻣﺎن اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ:  3-7ﺟﺪول
  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﺮخ زﻣﺎن اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻪ sneilas.Lﺑﺎsidirivbus.Lﮔﻮﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ زﻣﺎن اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻴﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺮخ زﻣﺎن اﺷﺘﻘﺎق ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (.1991,naelcaM&ibmulaP)درﺻﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  2/5ﺗﺎ1ازاي ﻫﺮ 
 601ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪودا  sulahpec.M ﺑﺎatarua.Lاﺷﺘﻘﺎق ﺑﻴﻦﻧﺎم ﺑﺮده ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ زﻣﺎن 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل اﺳﺖ
  
  
 
  
 
   
   1  2  3  4  5
  sulahpec.M.1  ----------  ----------  -----------  ----------  ---------
                   otipac.M.2  74.0  ----------  -----------  ----------  ---------
                   sneilas.L.3  91.1  05.0  ----------  ----------  ---------
            inanahcub.V.4  85.0  13.0  33.0  ----------  ---------
               sidirivbus.L.5  01.1  33.0  41.0  05.0  ---------
                    atarua.L.6  21.2  02.0  92.1  02.1  33.0
 18.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
  ﺑﺤﺚ  -4
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ -4-1
ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻃﻲ (. 7991 ,relliM)ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮوري ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﻣﻮرد  .ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ودرون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﺑﺰار . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ آﻧﺮا در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
زم ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن وﻋﺪم وﺟﻮد اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﻻ
ﻫﺴﺘﻪ وﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  ANDﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ . وروﺷﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
 ,kcoltihW dna  drallaB)اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
 te duduD)ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ANDاز  ANRr s61ﺎﺣﻴﻪ ﻧ(. 4002
  (.1991 ,noxiD dna silliH;1102 ,.la
ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ . داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺤﻮﻻت درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺮوزه ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻚ وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در آﺑﺰﻳﺎن، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت
  (.7991 ,inavzeR)ﺒﺎﺷﺪآﻧﻬﺎﻣﻴ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺎارزش ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر 
ﻦ ﺘﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻨﺎﺧ.ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ)ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ذﺧﺎﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از ﻗﺒﻴﻞ (. 2002 ,.la tesoluoporitosapaP)از آن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ،
  (.2002 ,.la teaigruM)وﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺻﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ  ﻣﻲ AND tmﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
از آن . (2002 ,.la te aigruM)ﻫﻨﺪﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار د
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و 
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺎدي و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻬﺘﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ 
  .ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ AND tmﺮ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري 
 8831ﻧﺎدري وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ روش رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺣﻮﺿﻪ 
ﻳﻚ روش دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري، 
  .ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
  
  sneilas aziLداﺧﻞ وﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ANDtmﺗﻨﻮع  •
ﺗﻜﺜﻴﺮ  RCPﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ روي ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ  ANRr s61در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ژن 
ﺳﻄﻮح ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ وﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺗﻨﻮع  ﺳﻄﻮح  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  sneilas.Lﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﻤﺎم .وﺳﭙﺲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻛﻞ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ از 
ﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻐﻴ 92ﻋﺪد ﺑﻮد وﺗﻌﺪاد  6ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه .ﺑﻮد 0/400و 0/92ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع . ﺎ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺪودي ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدداﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻣﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع 
 roTﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ   9002وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  neyugNﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ در ﮔﺰارش 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ .در آﺑﻬﺎي ﻣﺎﻟﺰي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ANRr s61ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن  sisnenoruod.Tوsediorbmat
 ,.la tesoluopritosapaP، 6991 ,.la tearadlaCدر ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و0102,.la te nedugrEﮔﺰارﺷﺎت 
  .در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ4002 , 8991 ,.la te issoR ,7002
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن  8831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎدري وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  .ﺑﻪ روش رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺋﻲ از ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭙﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ وﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ وﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﻣﺤﺪود در دﻟﻴﻞ آن ﺑ
  (.4002 ,.la te issoR) ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻲ ﺷﻮد
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ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش  ﺰﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻳ tsFﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﻤﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0/50ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻤﺘﺮ از  tsFﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺰان  8791در ﺳﺎل  thgirW
ﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﻮﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﻼف ژtsFﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ 
 0/51ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي  0/51ﺗﺎ  0/50ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﻦ (. 2991 ,.la tesezeneM)ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  tsFﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( 0/90)ﻛﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  tsFدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار .ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ
در اﻳﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 00.0)وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن ( 0/11)ﺑﻮد ﻣﺎزﻧﺪرانﮔﻴﻼن و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از .در ﻣﺤﺪوده ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارد ﮔﻠﺴﺘﺎندوﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن ودر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻧﺸﺎن  زﻳﺎد ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻻب ﮔﻤﻴﺸﺎن( ﻣﺎزﻧﺪران)ﻻرﻳﻢو( ﮔﻴﻼن)ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دوﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ
  .داراي ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎزﻧﺪراندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻴﻼن و
 PLFR-RCPﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش  7831ﻗﻄﺐ رزﻣﺠﻮ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺖ واﺣﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪادﻧﺪ وﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴ
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﭼﺎر  POOL-Dو  IOCاﻳﻦ اﻣﺮ را در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ژن 
. ﺎوﺗﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﻔﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺶ در ﻃﻲ دوران ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺘﺨﺎب ژن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ دﺷﻮاري ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ روي داده وﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﻳﻂ
ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮدﻳﺪه وژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻲ 
  .ﺧﺎص ﺧﻮد، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻘﺎ واداﻣﻪ ﺣﻴﺎت در درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ 1>mN، ﻫﺮﮔﺎه  7002 ,iLﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻮد،  50.5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮ . اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدراﻧﺶ ژﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ  ﺑﺎﺷﺪ 1<mNﻋﺎﻣﻞ در اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ وﻫﺮﮔﺎه 
ﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻤﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪاي ﺑﺎرزي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﺪ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻬﺎي آزاداﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻄﻼط ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻬﺎﺟﺮﺗﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺟﺪا ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪا از  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ، ﻓﻮاﺻﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﮔﻮﻧﻪ زاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ 
ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ (. 4002 ,ihcanoccaM & mahcaeB)ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد
  (.2791 ,ieN)ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
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واﺻﻮﻻ ﻣﻲ ﺷﻮدﺟﺪاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد  ﻮاﺳﻄﻪﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑ
اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪن اﻓﺮاد در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﻚ 
ﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺤﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آﻣﻴﺰش دروﻧﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ژﻧﻲ 
  (.5002 ,.la te naruT)آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺗﻤﺎﻳﺰ 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ رودﻛﻮچ ﻧﺒﻮده وﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد  ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وزﻳﺴﺘﻲ ﻜﻪ در درﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ و
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ  .وﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش ﻛﻨﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ازاﻳﻨﺮو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻮري ودﻣﺎﻳﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻤﺎن درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد
ﺎﻃﻖ ﻣﻨ ﻛﻔﺎل  ﺧﺰر در ﺣﺪي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ازاﻳﻨﺮو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 آﻣﻴﺰش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﮔﻴﻼن،ﻣﺎزﻧﺪران وﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
   .ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و وﺗﻨﻮع ژﻧﻲدر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آﻣﻴﺰش ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي در sedioclahc sunrublaclahCﻛﻮﻟﻲ ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع8831رﺣﻤﺎﻧﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل
ﺗﻨﻮع در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ PLFR-RCPﺑﻪ روش  ANRr S81ﻫﺮاز،ﺷﻴﺮود و ﮔﺰاﻓﺰود ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 
آﻧﺰﻳﻢ  از 5. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ANRr S81وﺑﺮرﺳﻲ ژن  PLFRژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻮع .ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 01ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ را ﻧﺸﺎن داد و RCPآﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل  8
ﺗﺴﺖ ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﺖ . ﻮدﺑ 0/89540 ± 0/8330000ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از  0001ﻛﺎرﻟﻮ ﺑﺎ 
  (. P≥ 0/50.) ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
( sirtnevirtluc allenoepulC)ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5831ﻻﻟﻮﺋﻲ وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻃﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ از ﺗﻮاﻟﻲ . ﭘﺮداﺧﺖ PLFR-RCPدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز  5101ﺣﺪود  RCPﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺤﺼﻮل  001در ﻛﻞ  ANDtmﻣﻮﻟﻜﻮل   POOL-Dﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ 
را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  آﻧﺰﻳﻢ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﺮﻓﻴﻚ5.ﺷﺪﻔﺎده آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎز اﺳﺘ 31ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﺟﻬﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ از 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ وآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ، ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﺎﭘﻮﺗﻴﭗ . ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ9ﻛﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ آن 
وﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ( P≥0/10)ﻫﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد
  .و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ درﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 58.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
 6/5-DNو  4/3-DNﻫﺎي  ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ykzcoheL
-DNﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ژن در ا. اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻟﻮﻛﻮس رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره 4و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  PLFR-RCPﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻣﺮﻓﻴﺴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ  ﻲﻛﻪ ﭘﻠ. آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ 2، 6/5-DNآﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺮاي ژن  4، 6/5
  .ﻌﻴﺖ ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪو ﺟﻤ
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺳﺎن 
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻲ  ، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﺶ ازﺣﺪاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻢ 
ﻃﻲ (.8002 ,.la tegnehC)ﺻﻠﻲ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖاﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ.ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﺑﻮﻳﮋه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﺋﻴﺰه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﻧﻤﻮد
در  وﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ  .درﺻﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد 09اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از 
از دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي . اﺳﺖذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه 
از اﻳﻨﺮو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﺰر . اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮروي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ د
  .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده وﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺻﻴﺪوآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎاي ﺮﺑ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎ
ﻛﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﻮح ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 doc aes htroN،( 2002,.la te resuaH) )epanS)sutarua surgaPاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ . ن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪﺎﺑﻴ
 ,sknaB & adihcU-zemoG) iremarc setsabes hsifkcor dehctolb kraDو ( 3002 ,.la te nosnihctuH)auhrom sudaG
 amossoloC( iuqabmatﻧﻈﻴﺮ ﻳﻲذﺧﺎﻳﺮوﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺎﻫﺶ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 6002
ﻛﻪ  ﮔﺰارش ﺷﺪه )sutalleco sponeaicS( murd derو  )sunahcepmac sunajtuL( reppans der nrehtroN mumoporcam
در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻧﺒﻮد ANDtmﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع در 
  (.8002 ,.la te gnehC)ﻧﻤﻮدن ﻓﺸﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددو وارد 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه وﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻫﺎ ﺗﻐﺪﻳﻪ  ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. (0002 ,.la te vonavI)اﺳﺖ
را ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار وﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮﺟﻮد آورد وﻓﻘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه 
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 ,avonamoR & sediK)ﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﺎرﻳﻚ ﺷﻮد از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺸﺪت از ﺗﺨﻢ وﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳ
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن ﻧﻜﺜﻴﺮ (1831روﺣﻲ وﻓﻀﻠﻲ، ) ودرﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل از ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد( 1002
وﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻮده، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎدﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ وﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻢ وﻻرو اﻳﻦ 
ﻓﻀﻠﻲ )ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واز ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮدﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳ
 .(3831وﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 
، ژن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ANRr s61ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮي ﻛﻪ وﺟﻮد دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ژن 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ژن در ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻧﺒﻮده وﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، 
درون ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ وﻧﻘﺎط ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ دارد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي 
از اﻳﻨﺮو ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮي از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد POOL-D
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -5
ﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺪرك ﻛﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻛد ﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳ
ودر ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪ  ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻪ sneilasaziLﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺎدت ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت آزاداﻧﻪ  .زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﻧﺒﻮد ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 
  ﺑﺎﺷﺪوﺻﻴﺎدي وآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ 
 
 
 ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ-5-1
 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ( 2991)و ﻫﻤﻜﺎران sezneM:ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺤﺪودي ﺑﺮ روي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
و ﻫﻤﻜﺎران  aradlaC.را ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪsulahpec .Mوsidirivbus .Lژﻧﺘﻴﻜﻲ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻃﺒﻖ . ﻫﻢ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ را ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪsusorbal .Cوsneilas .Lﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ( 6991)
درﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ atarua .Lو  uba .Lاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  naruTﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎي  5رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻴﻦ ( 7002)و ﻫﻤﻜﺎران   soluoporitosapaP.ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  )sneilas .L dna adamar .L ,atarua .L ,susurbalnolehC ,sulahpec .M(ﻳﻮﻧﺎن
از ﺳﺎﻳﺮ  sulahpec.Mﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وsusorbaL .Cوatarua .Lهﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ك
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﻪ از  9راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران uiL.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ( ANRr s21, s61)  ANDtmﭼﻴﻦ را ﺑﻪ روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺟﺪ aziLﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ 4.ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺷﺘﻘﺎقsulahpec .Mﻛﻪ
  ligumallaVراﺑﻄﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮي ﺑﺎ ﺟﻨﺲ nolehcollEﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ligumoetsOﺟﻨﺲ.ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .L,sulahpec liguM)ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ازدرﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ 8راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران nedugrE.دارد
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ﺎﺑﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﺮوش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳاز yuioS .Mو ﮔﻮﻧﻪ( oebal silehcaladeO ,sisarbal nolehC ,uba .L ,atarua.L,adamar
ﺑﻄﻮر واﺿﺢ از sulahpeC .Mﮕﻮﻧﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻬ(ANDr s61)ANDtmﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺟﻨﺲ ﻗﺮار uba .Lوyuios.Mآﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
 .Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ.ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﻮد
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ aziLﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﺲoebal .Oوsusarbal .Cوﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيadamar .Lوsusarbal
 .L ,sulahpec.M ,sneilas .L ,atarua .L(ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي اﻳﺮان 6در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي 
را ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻮاﻟﻲ )otipac.M ,inanahcubligumalaV ,sidirivbas
ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل   01ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ANRr s61)ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري 
 OAFﻛﻠﻴﺪﻣﺬﻛﻮر را از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﻮرم اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ ANDﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ)3891(
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 1991)و ﻫﻤﻜﺎران  ibmulaPﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﭘﺮاﻳﻤﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ.ﺷﻮد
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎروز اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  RCPﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و  ANRr s61و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺘﺮوﭘﻼﺳﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن از ﺻﺤﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ژﻧﻮم
  . ﻜﻮل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺒﻮد ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﻟ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ sulahpec .Mﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه را ﮔﻮﻧﻪ42ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻘﺎق ژﻧﺘﻴﻜﻲ
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ emyzolla ,PLFR-RCPﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )7002 ,2002 ,1002( .la te soluoporitosapaPﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ . اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( ANRr s61,ANRr s21,IOC)ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ 
 ;)0102( .la te uiL dna )5002( .la te naruT ;)4002( .la te issoR ;)2002(.la te aigruM ;)6991(.la te aradlaCﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
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 ;)7991(,.la te issoR)اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه  .ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )7002( .la te agarF
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  uiLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت)4791( .la te alleduataC;)1002( .la te gnunroG
رد ﻛﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ وﺟﻮد داsulahpec .Mاﺷﺘﻘﺎق ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ اﺟﺪاد
ﺳﻔﺎﻟﻮس ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و )و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺷﺘﻘﺎق ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان sulahpec .Mهﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺷﺘﻘﺎق ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻃﺒﻘﻪ )3002( ,.la tehtimS ;)5002( ,.la te naruT ;)4002( .la te issoR;)6991( ,.la te aradlaC ,.g.e()
ﺑﺎ رﺳﻢ درﺧﺖ ﻫﺎي silliHو)3991( lluB.ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ي ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ  sulahpec .Mﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ naiseyabوJ-Nﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲﻓ
 aigruMو )6991( ,.la te aradlaCﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آورد )7002,2002,1002( ,.la te soluoporitosapaPﻧﺘﻴﺠﻪ را
  .ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ)2002( ,.la te
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﺧﻮدراه اﻧﺪاز در درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش در 
در ﺷﺎﺧﻪ اي ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ sulahpec .Mﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪJ-NوPMﻫﺎي
 .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ و atarua.Lوsneilas.Lﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ gninioj-robhgienدرﺧﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮوش 
ﻧﺸﺎن  ynomisrapmumixamﺷﺎﺧﻪ اي ﺟﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ درﺧﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﺮوش درsidirivbus.Lﮔﻮﻧﻪ
در ﺷﺎﺧﻪ اي ﺟﺪا ﻗﺮار sneilas.Lﮔﻮﻧﻪدر ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و atarua.Lوsidirivbus.Lداد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  .ﮔﺮﻓﺖ
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 sneilas .Lدر ﺷﺎﺧﻪ اي ﺟﺪا از دو ﮔﻮﻧﻪ sidirivbus .Lﮔﻮﻧﻪ، J-Nوﻟﻲ در درﺧﺖ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ روش  
اﻳﻦ . در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ aziLﮔﻮﻧﻪ از ﻳﻚ ﺟﻨﺲ 3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دو درﺧﺖ، اﻳﻦ . ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖatarua.Lو
ﻣﻲ )2002( .la te soluoporitosapaP و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ)7002( .la te soluoporitosapaPﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي
( ﻫﻤﮕﻲ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ  aziLﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲla te soluoporitosapaP)2002(.ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ  ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در روش ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ اي ﺑﻬﺘﺮ 
. )7002 .la te ,soluoporitosapaP(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ PLFR-RCPﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ANDr s61ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﻪ ژﻧﻮم )4002( .la te issoRﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻔﺎل )7002( .la te soluoporitosapaPﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎري و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﻴﻪ  aziLﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ 3ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ )4002( al te issoR.ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺳﻴﺪﻧﺪ
 . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ، ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  laihcnarbognyrahpﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪام nosirraHو)1991( sewoH
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ  aziLﺗﻔﺎوت در رواﺑﻂ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ. ﺑﺎﻫﻢ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪaziLﺟﻨﺲ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ،(emyzolla .sv ANDtm)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه (smetsys citeneg)ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
 te soluoporitosapaP)و ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ  ANDtmﻣﺘﻔﺎوت 
  (.7002 .la
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در رواﺑﻂ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ 
ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺛﺒﺎت ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻼ
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ  اﺻﻼً آﺳﺎن 
 ﻧﺸﺎن داد اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻠﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ)5791( esenotroTﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ(.0102 .la te uiL)ﻧﻴﺴﺖ 
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ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  aliehcotameah .Lهﻛﺸﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮ ﭘﻠﻚ ﭼﺮﺑﻲ ﮔﻮن )2891( gnoSﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺑﻬﺎم آﻣﻴﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻻزم اﺳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ رده ﺑﻨﺪي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن . رﺷﺪ ﻓﺮدي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دارد
ﻣﺜﻼ )ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي 
  (.7002 .la te soluoporitosapaP)ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ( ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
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  ﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﭘ
 .ﺷﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﺎت ژﻧﻮمﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  -
 .دﮔﺮدرواﺑﻂ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ  -
  ﺷﻮدﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎي اﻳﺮان را  ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ  -
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  .52ﺗﺎ  02ﺻﻔﺤﺎت  1ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎره . ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. 0731، .اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، ح
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت . روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﺑﺰﻳﺎن . 7731. ﺗﻘﻮي، ا
   .ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ) اﻳﺮان
، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ .،ﻋﻄﺎﻳﻲ، ف.، ﺳﻴﺪ، ن.، ﻧﺎدرﻳﺠﻠﻮدار، م.،ﺑﻨﺪﻫﭙﻮر،م.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.،ﻛﺎﻇﻤﻲ،ب.رﺣﻤﺎﻧﻲ، ح
در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮاز، ﺷﻴﺮود وﮔﺰاﻓﺰود ﺑﺎ  sedioclahc sunrublaclahCﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ 
  .8831ﻋﻠﻮﻣﻤﺤﻴﻄﻴﺴﺎﻟﺸﺸﻢ،ﺷﻤﺎرﻫﺴﻮم،ﺑﻬﺎر.  PLFR-RCPﺑﻪ روش  ANRr S81اﺳﺘﻔﺎده ازژن 
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،  ﺑﺮرﺳﻲ.و ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ر.م.، ﻓﺎﻃﻤﻲ، س.، ﻗﻮام ﻣﺼﻄﻔﻮي، پ.، رﺿﻮاﻧﻲ، س.ق.رزﻣﺠﻮ، ا
-RCP ﺑﻪ روش  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ درﺣﻮﺿﻪ   )1381,dlawhciE suipsac suibogoeN(ﺧﺰري ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺎو ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .7831ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻮم، دوم،ﺷﻤﺎره ﺷﻴﻼت ﺳﺎل ﻣﺠﻠﻪ. PLFR
، ﺑﺮرﺳﻲ .ب.م.، ﻧﺒﻮي، س.، ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ح.، ﺳﻮاري، ا.ع.، ﺳﺎﻻري ﻋﻠﻲ آﺑﺎدي، م.رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﺋﻲ، س
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ . از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  mudanac nortnecyhcaRﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻛﻼ 
  .8831، ﭘﺎﺋﻴﺰ 3ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ارزﻳﺎﺑﻲ وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ واﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. 9631، .رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب
  .ﺻﻔﺤﻪ 68. ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧﺪران  iydiel sispoimeneMﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ وزﻳﺘﻮده . 1831. و ﻓﻀﻠﻲ، ح. روﺣﻲ، ا
  .1831ﺳﺎري. اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻧﻪ داران درﻳﺎي ﺧﺰر. 9731-08وﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .581-081، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻖ ﺷﻨﺎس(. 9831. )ﺳﺘﺎري، م
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ﻣﻮﺳﺴﻪ  1731ﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻓﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ان، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮا. 9891، .ﻳﺎﺑﻠﻮﻧﺴﻜﺎﻳﺎ، ا
  .ﺻﻔﺤﻪ 82، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي )وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان (. 0831. )ﺻﺎدﻗﻲ، ن
  .212-012اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ،, (ﻋﻤﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 832ﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن، اﻧﺘ. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 7831. ، ﻧﺎدري، م.ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا
  .ﺻﻔﺤﻪ 56. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. 2731. ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد وﻣﻘﻴﻢ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮﺿﻪ  . ( 3831 ).و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د. ﻓﻀﻠﻲ، ح 
  .611-79.اﻳﺮانت ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼ
در ﻣﺮﻛﺰ sulahpec liguMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ .(2831. )ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع .ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر  .اﺣﻤﺪي، م .ﻋﺮﻳﺎن، ش .ﻗﻠﻴﭽﻲ،ا
. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﺪان در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮي ﮔﻤﻴﺸﺎن
  511-001ﺻﻔﺤﺎت ..و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎري ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي
ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر . 7831. و ﺗﻘﻮي، ج. ، ﻓﺎﻃﻤﻲ، ر.، رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﺋﻲ، س.ف.  ﻻﻟﻮﺋﻲ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ (.  PLFR-RCP) ANDtmﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (  oiprac sunirpyC)ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  .98-101، ﺻﻔﺤﺎت7831،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ . 5831، . و ﺗﻘﻮي، ج. ﻧﻴﺮاﻧﻲ، م ;رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﺋﻲ، س ;. ف.  ﻻﻟﻮﺋﻲ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل . PLFR-RCPﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش 
  .911-821، ﺻﻔﺤﺎت 5831، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
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ل ،يردﺎﻧ.ع ،ﻲﻧﺎﺒﻌﺷ ،.ب ،رﻮﭙﻧﺎﺒﻌﺷ ،.ح ،ﻲﺋﺎﺿر ،.ر .1388  . ﻚﻳرﺎﺑ هزﻮﭘ لﺎﻔﻛ ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻜﻴﺘﻧژ ﺰﻳﺎﻤﺗ ﻲﺳرﺮﺑLiza 
saliens (Risso, 1810) هراﻮﻫﺎﻣﺰﻳر يﺎﻫ هﺎﮕﻳﺎﺟ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نﺎﺘﺴﻠﮔ ﻲﻠﺣﺎﺳ يﺎﻬﺑآ رد . ﻲﻠﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣود
ناﺮﻳا نﺎﻳﺰﺑآو تﺎﻴﺷ مﻮﻠﻋ .نﺎﺠﻴﻫﻻ.  
م ،يﻮﻘﻧ.ر.ب ،ﻲﺿﺎﻳ هﺮﻗ  ،. ق ،هﺪﻜﻟﺎﺳ ﻲﻨﻴﺴﺣ  ، .1388 .ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ يﺎﻫﺮﮕﻧﺎﺸﻧ .ا ،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﻧ340 ﻪﺤﻔﺻ. 
ﻚﻳرا ،ﻦﻣﺮﻟﺎﻫ. ،1384 .نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻲﻜﻴﺘﻧژ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ شورو لﻮﺻا)لوا ﺪﻠﺟ .(ﻪﻤﺟﺮﺗ :ﻮﻟﺮﻘﺳ هداز ﻢﺷﺎﻫ جﺮﻳا .
 ،ﺮﻬﻣ ﺶﻘﻧ ترﺎﺸﺘﻧا448 ﻪﺤﻔﺻ.  
ب ،ﻲﻳﺎﻓو).1380 .( دازآ،نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺶﻴﮔ ،نﺎﻴﻫﺎﻣ لﺎﻔﻛ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ ﺮﺑ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺎﺑ رﻮﺷ يﺎﻫ بآ نﺎﻴﻫﺎﻣ يژﻮﻟﻮﻴﺑ
 ،لﺎﻤﺷ ناﺮﻬﺗ ﺪﺣاو ،ﻲﻳﺎﻳرد نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ هﺪﮕﺸﻧاد ،ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ ،ﻲﻳﺎﻳرد نﺎﻴﻫﺎﻣ107ص.  
م ،هداﺰﻴﻟو و ب ،يﺪﻤﺻ يدﺰﻳ. ،1380 .ﻲﻟﻮﻜﻟﻮﻣ هﺎﮔﺪﻳد زا ﻚﻴﺘﻧژ .ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا .442 ﻪﺤﻔﺻ.  
م ،نﺎﻴﻔﺳﻮﻳ .ش ،نﺎﻳﺮﻋ .ف ،ﻲﺧﺮﻓ .ح ،نﺎﻴﺋﺎﺼﻋ و ) .1382.(ﻲﻫﺎﻣ رد ﻚﻤﺨﺗ ﺪﺷر ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ  هزﻮﭘ لﺎﻔﻛ
ﻚﻳرﺎﺑ Liza saliens Risso هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدزاود لﺎﺳ ،ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ ﻲﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ،1 . تﺎﺤﻔﺻ131 ﺎﺗ152.  
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ  86ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در دﻣﺎي  054در  SDSﮔﺮم ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻳﺎ ﭘﻮدر 05ﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل در . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ 005رﺳﺎﻧﺪه وﺣﺠﻢ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ  7/2را ﺑﻪ  Hp، lCHوﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن 
  .دﻣﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
 ETS -
 (ﻣﻮﻻر 0/)1 lcaNﮔﺮم  5/8و  (ﻣﻮﻻر 0/10)ATDEﮔﺮم  3/6و (ﻣﻮﻻر 0/50)ﮔﺮم ﺗﺮﻳﺲ 6، ETSﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ 
رﺳﺎﻧﺪه وﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داده  8را ﺑﻪ   Hpﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و  007را در
  .ﻣﻴﺸﻮد
  ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز
  EBTﺑﺎﻓﺮ  -
  .ﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮدﺑﺮاﺑﺮ ان رﻗﺮق ﺳﺎزي اﻧﺠ 01اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎد از ﻏﻠﻈﺖ  1Xاﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
  ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﺑﺎﻓﺮ -
 ANDاول اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﮔﻠﻴﺴﺮول ، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺎ : اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
آن داراي دو رﻧﮓ ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ و زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪ دوم ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل . ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺮود
اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻏﻠﻈﺖ . ﺳﻤﺖ آﻧﺪ را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
زاﻳﻠﻦ  ٪0/30ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ، ٪0/30، (Hp=7/6)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01 lCH-sirTﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وداراي ( X6)ﺑﺮاﺑﺮ 6
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ     ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠﺰي دو  ATDE. ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 06ATDEﮔﻠﻴﺴﺮول و  ٪06ﺳﻴﺎﻧﻮل، 
  .ﻣﺘﺼﻞ وﻧﻮﻛﻠﺌﺎزﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات را ﻣﻬﺎر ﻣﻴﻜﻨﺪ( tnelaviD)ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 
  ﻣﺤﻠﻮل اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  -
در ژل آﮔﺎرز، رﻧﮓ آﻣﻴﺰي آن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  ANDﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ  ANDاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي ( ranalP)اﻳﻦ رﻧﮓ ﺣﺎوي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ . اﺳﺖ
  .ﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه اي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آزاد در ﻣﺤﻠﻮل، در زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
  RCPﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
 اﻟﮕﻮ AND -
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  801
 
 ANDاز ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم   1-2ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد  RCPاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶ  AND
  .  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
  RCPﺑﺎﻓﺮ  -
 Hpﭘﻠـﻲ ﻣـﺮاز در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  AND qaTدر واﻗﻊ . آن ﺑﺎ دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ Hpﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﻳﻮﻧﻲ دو ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  RCPﺑﺎﻓﺮ 
ﻧﻴﺰﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  lCK. اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد RCPدر دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  Hpﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 
اﮔﺮﭼﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ ازﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪه وﺑﺎﻋﺚ . اﻟﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ /اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ
  (.0002 ,.la te nosrehP)ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻪ اﻟﮕﻮ واﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮدد
  (:2lCgM)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم-
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ .اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮدﻗﺖ وﺑﺎزده واﻛﻨﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد RCPﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰا 
 1/2 - 1/3ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم واﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮد را در ﻣﺤـﺪوده ﻏﻠﻈـﺖ  AND qaT
ﻣـﻲ  ﭘﻠﻴﻤﺮازﻫـﺎ اﺛـﺮ  AND( ﻣﻴـﺰان اﺷـﺘﺒﺎه ) ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺻﺤﺖ. ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم آزاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل 
ﭘﻠﻴﻤـﺮاز اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ وﺑﺎﻋـﺚ  AND qaTدر ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘـﺎﺋﻴﻦ آن، ﺧﻄـﺎي . ﮔﺬارد
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ، ﺑﺎزده واﻛﻨﺶ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 (PTNd)ﻫﺎ دي اﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﺗﺮي ﻓﺴﻔﺎت -
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، در ﻏﻴـﺮ اﻳﻨﺼـﻮرت ( PTCd  , PTAd , PTTd , PTGd) PTNdﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﭼﻬـﺎر   RCPﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
اﮔﺮﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ . ﺑﺎﺷﺪ 05-002ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود  PTNdدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، ﻏﻠﻈﺖ . ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ RCPدﻗﺖ 
ﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤـﻮل وارد ﭘﻠﻴﻤﺮاز در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸqaTرود، دﻗﺖ واﻛﻨﺶ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا 
 ,.la te nosrehP)ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  RCPدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎزده . زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  (.0002
  ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز qaTآﻧﺰﻳﻢ  -
واز  ezeerf dna kcorB)9691(ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ANDﭘﻠﻲ ﻣﺮاز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ANDﻧﻮﻋﻲ 
ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻴﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ  49اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﻳـﻚ ﭘﻠـﻲ ﭘﭙﺘﻴـﺪ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ sucitauqa sulihpomrehTﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮ
ﺳـﺮﻋﺖ ﺳـﺎﺧﺖ .ﭘﻠﻲ ﻣﺮازي اﺳﺖ وﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﻮد ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻳـﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳـﻮم دارد  AND5 3داراي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  27در دﻣﺎي  nim/bK3ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻋﺖ  05-06ﺗﻮﺳﻂ آن AND
ﭼﺮﺧـﻪ  05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد دارد ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل  59دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  04اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮي ﺣﺪود . ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 901.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ژﻧﻲ 
 
     
 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 27-57 °Cدﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺣﺪود . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ RCPﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ دﻗـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  07 °Cآﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﺘﻮان از دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺣﺘﻲ 
 te nosrehP)در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
  (. 0002 ,.la
  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  -
. از ژﻧـﻮم ﻃﺮاﺣﻴﻤﻴﺸـﻮﻧﺪ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺴـﺨﻪ ﻫـﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  RCPآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ درﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي  RCPﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻏﺎزﮔﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮ درﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮﻓﻖ وﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
  (.3002 ,ikcyzruS)ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ دارد
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Abstract:   
 
Two of the three objectives of project was carried out success that one of them is following: The genetic 
diversity of Liza salien(Risso,1810) in the south part of Caspian sea using the Mitochondrial DNA sequencing 
(mtDNA) was carried out as first objective of project that based on the mitochondrial DNA sequencing (mtDNA) 
of 16S rRNA was used in order to clarify genetic structure and genetic diversity of lizasaliens  in three western 
(Anzali) , middle(sari) , and eastern(Gomishan lagoon) of south part of Caspian sea. As a result we obtained 
552base pairs of 16SrRNA sequence. A total of 6 different  haplotypes and 29 variable sites were identified .The 
average nucleotide diversity(π) and haplotype diversity(h) in samples of all regions were 0.29 , and 0.004 
respectively . The results obtained from genetic distance showed low rate in that of 3 regions. Estimates of gene 
flow indicated there is no reproductive isolation between three regions and also there was not significant genetic 
differentiation between differentregions (p>0.05). the findings from the present study suggest that there is equal 
population of Liza saliens in the studied regions .: Genetic differences and phylogenic relationships among six 
Mugilidae species (Mugilcephalus, M. capito, Liza subviridis, L. saliens, L. aurata, Valamugilbuchanani) were 
determined using PCR-sequencing as second objective of project. M. cephalus, L. subviridis, and V. buchanani 
from the Persian Gulf and Oman Sea, and L. aurata and L. saliens from the Caspian Sea were collected. Samples 
of an imported, Egyptian species M. capito (this species was mixed with the main imported species as M. 
cephalusfingerling) were obtained from the Gomishan Research Center in Gorgan. Total DNA from the samples 
were extracted according to phenol-chloroform method Mithochondrial DNA ,16s RNA was amplified using 
thermo cyclermachine with universal primers and thensequenced by sending to Takapoozist Company and 
thereafter to France. Analysis of the sequences showed great differences between Mugil species and the other 
studied species. The phylogenetic tree obtained through Neighbor-Joining method revealed that L. saliensandL. 
aurata were in the same branch while L. subviridis was in a separate branch. In contrast, Maximum Parsimony 
tree located L. subviridis and L. aurata in a single branch and assigned L. saliens to a distinct branch. This result 
brings in the question of monophyletic origin of the genus Liza.Also. 
 
 
Keywords:Mugillidae,Phylogeny,Population,mtDNA,PCR,PersianGulf and Oman Sea,CaspianSea,Iran. 
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